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El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre 
Clima organizacional y satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio 
Público Sede Central Lima, 2017. 
 
Se trata de una investigación tipo básico, de diseño no experimental, 
transversal – correlacional. La muestra es no probabilística; estuvo conformada por 
156colaboradores administrativos del Ministerio Público Sede Central Lima, 2017y 
el instrumento de investigación cumplió con dos requisitos que son la validez y la 
confiabilidad que se realizó antes de aplicar la encuesta. El método que se utilizó 
en la investigación fue el método científico, como método general, y como 
específicos el hipotético deductivo, para el análisis de datos se aplicó la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman. 
 
Los resultados de la investigación demuestran la relación entre las variables; 
en cuanto a la tendencia de las apreciaciones; es Bueno, Regular y Deficiente para 
Clima organizacional y Bueno, Regular y Deficiente para Satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima, 2017. En cuanto 
al grado de correlación se determinó, que existe una moderada correlación entre 
las variables (Rho de Spearman = 0.587) y que esta correlación es significativa 
(p=0.000 < 0.01), es decir, a mejor clima organizacional mejor será la satisfacción 
laboral. 
 
Palabra clave: Clima organizacional, Satisfacción laboral, Estructura, 
Responsabilidad, Recompensa, Desafío, Relaciones, Cooperación, Estándares, 












The objective of the research was to determine the relationship between 
organizational climate and job satisfaction of the administrative staff of the Public 
Ministry Headquarters in Lima 2017. 
 
This is a basic type research, non - experimental, cross - correlational design. 
The sample is non-probabilistic; Was composed of 156 administrative employees of 
the administrative staff of the Public Ministry Headquarters in Lima, and the research 
instrument met two requirements that are the validity and reliability that was 
performed before applying the survey. The method that was used in the research 
was the scientific method, as general method, and as specific the hypothetical 
deductive, for the data analysis was applied non-parametric test Rho de Spearman. 
 
The results of the research show the relationship between the variables; In 
terms of the trend of appreciation; Is high, moderate and low for organizational 
climate and high, moderate and low for job satisfaction of administrative staff of the 
Public Ministry Headquarters in Lima 2017. As for the degree of correlation was 
determined, there is a high correlation between the variables (Rho de Spearman = 
0.587) and that this correlation is significant (p = 0.000 <0.01), i.e., the better the 
organizational climate the better the job satisfaction. 
 
Key words: Organizational climate, job satisfaction, structure, responsibility, 












































La revisión bibliográfica consigna tesis en torno a las variables de 
investigación: Clima Organizacional y Satisfacción Laboral, tanto en el ámbito 
Internacional y Nacional. 
 
1.1.1  Antecedentes Internacionales 
 
Peña, et al. (2015), en el trabajo de investigación: Relación del clima organizacional 
y la satisfacción laboral en una pequeña empresa familiar laboral. El objetivo 
general de la investigación fue conocer la relación que existe entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos. La 
metodológica corresponde a una investigación de campo, transversal, mixta 
(cuantitativa y cualitativa) y de tipo descriptivo. Como conclusiones menciona que 
respecto a la satisfacción laboral se apreciar que los trabajadores manifiestan estar 
a gusto y orgullosos por el trabajo que realizan y que éste es importante, que los 
sueldos que perciben son los adecuados y que el reconocimiento que reciben por 
su desempeño proviene tanto de parte de los compañeros como del jefe. Por otro 
lado, tienen más posibilidades y oportunidades de obtener un ascenso 
(probablemente debido a que el personal operativo tiene experiencia en las tareas 
a desempeñar y que no son muy específicas). Asimismo reportan que está bien 
definida la distribución de las tareas, responsabilidades y funciones a llevar a cabo 
cada trabajador en todos los niveles; los beneficios que reciben (paquete de 
gratificaciones y los sistemas de incentivos) son de acuerdo a los niveles de cada 
uno de los trabajadores, así como las oportunidades de obtener un ascenso; y la 
comunicación con los compañeros son adecuadas y que el reconocimiento que 
reciben por su desempeño proviene tanto de parte de los compañeros como del 
jefe. 
 
Hernández(2014), en el trabajo de investigación: Relación entre la 
ccomunicación organizacional y el grado de satisfacción laboral de los empleados 
del departamento de alimentos y bebidas del Lidotel Hotel Boutique Caracas. El 
objetivo general evaluar la relación entre la comunicación organizacional, y el grado 





correlacional. Como conclusiones sostiene que la comunicación entre la gerencia y 
los empleados del departamento de alimentos y bebidas no es la más efectiva para 
ofrecer un servicio de calidad. Puesto que, el auxiliar administrativo durante su 
proceso de Pasantías Administrativas; presenció, diagnosticó y comprobó 
situaciones que interrumpen al trabajador mientras realiza su labor, igualmente 
afecta su grado de satisfacción laboral. Esto se debe a la existencia de una 
incorrecta atención y comunicación por parte de la gerencia. Asimismo el 
diagnóstico se elaboró con la finalidad de que la gerencia resuelva dicha situación 
con relación a la comunicación formal, en consecuencia esta afecta directamente 
el clima organizacional del departamento de alimentos y bebidas de dicho hotel de 
tal manera que se consideren las opiniones y posiciones de los empleados, para 
así no ser afectado su grado de satisfacción laboral y productividad, con el propósito 
de brindar un servicio de calidad y de excelencia a los usuarios que asisten al 
Lidotel Hotel Boutique Caracas. Por otra parte, al mejorar los niveles en materia de 
comunicación, la empresa generará una filosofía cultural de servicio, permitiendo 
un clima organizacional idóneo y armónico, por lo tanto, aumentar la excelencia y 
mejora continua en los servicios. 
 
Polanco(2014), en la tesis: El clima y la satisfacción laboral en los docentes 
del instituto tecnológico de administración de empresas (INTAE) de la ciudad de 
San Pedro Sula, Cortés, desarrollada para optar el grado de magister en gestión de 
la educación, el objetivo fue describir el clima organizacional y la satisfacción laboral 
en los docentes del INTAE, el tipo de investigación fue descriptiva, y dentro de sus 
conclusiones sostiene que el clima laboral en sus distintas dimensiones influye en 
la satisfacción laboral (satisfacción laboral parcial) y en la satisfacción laboral que 
influye no solo en el desempeño laboral sino en la calidad educativa del servicio y 
de los jóvenes en proceso de formación para poderse integrar a la sociedad 
expresado en indicadores como el fortalecimiento del perfil de egreso en función de 
las exigencias del mercado laboral, la satisfacción de los estudiantes expresada a 
través de la percepción de los docentes.  
 
Juárez(2012), realizó un estudio de tipo observacional, transversal, 





administrativo y de servicios básicos, de todos los turnos, adscritos al Hospital 
General Regional 72. Instituto Mexicano de Seguro Social. La muestra aleatoria 
estuvo conformada por 230 personas. La evaluación se efectuó con una escala 
mixta Likert - Thurstone. Entre los resultados finales se concluye que ambos índices 
presentaron alta correlación positiva entre Satisfacción Laboral y Clima 
Organizacional. En la evaluación general se determinó un promedio de satisfacción 
laboral de 56.4 puntos, con desviación estándar de 9 puntos, que correspondió al 
nivel medio de su escala. Para Clima Organizacional su promedio general fue de 
143.8 puntos, con desviación estándar de 24.4 puntos, que también correspondió 
al nivel medio de su escala. 
 
Martínez(2011), en la tesispara optar el grado de magister:El proceso de 
comunicación y su relación en la satisfacción laboral en una institución de servicio 
de imagen para la salud, el objetivo fue identificar el tipo de comunicación que fluye 
entre los colaboradores para explicar cómo esta influye en la percepción que tienen 
de la satisfacción laboral en la organización, y reconocer el estado del proceso de 
comunicación de los trabajadores en la organización, el tipo de estudio fue 
descriptivo. Dentro de las conclusiones sostuvo que existe comunicación, pero no 
por ello eficaz para que los integrantes de la unidad tengan a mano la información 
importante y necesaria que debe fluir para que todos obtengan conocimiento de 
cuáles son los objetivos y metas a lograr, así como los problemas y dificultades que 
deban enfrentar, es necesario revisar con detenimiento que factores son los que 
afectan a un proceso de comunicación efectiva. 
 
Rodríguez, et al. (2011) en el trabajo de investigación: Clima organizacional 
y satisfacción laboral como predictores del desempeño: “evaluación en una 
empresa pública chilena”, el objetivo de estudio fue determinar si el clima 
organizacional y la satisfacción laboral son predictores significativos tanto del 
desempeño laboral como de sus dimensiones específicas, el tipo de estudio fue 
transversal correlacional, y dentro de sus conclusiones señalaron que existe una 
relación significativa entre el clima, la satisfacción y el desempeño. Y que el 
desempeño es predicho de mejor forma por las variables en conjunto. 





significativamente el comportamiento funcionario y las condiciones personales, 
mientras que la satisfacción sólo predice el Rendimiento y la Productividad. 
 
Acosta y Venegas(2010), en la tesis: Clima organizacional en una empresa 
cervecera: un estudio exploratorio, desarrollada para optar el grado de magister, 
tuvo como objetivo identificar el clima organizacional en una empresa cervecera, a 
partir del cuestionario de clima organizacional de Litwin y Stringer (1968), dentro de 
sus conclusiones sostienen que los trabajadores percibieron un buen clima en 
apoyo, estructura, riesgo, responsabilidad y calor y tuvieron una percepción 
negativa en conflicto, identidad, estándares de desempeño y recompensa, se 
encontraron diferencias estadísticas con respecto al sexo en recompensa y 
estándares de desempeño y no se encontraron diferencias en cuanto a la edad de 
los trabajadores. 
 
Baiz(2006),en el trabajo de investigación: Relación entre la comunicación 
organizacional y la satisfacción laboral, el objetivo general fue determinar el grado 
de relación que existe entre la comunicación organizacional y la satisfacción laboral 
en los empleados de una empresa retail de consumo masivo, fue un estudio de tipo 
correlacional, transeccional. Dentro de las conclusiones, señala que el grado de 
relación que existe entre la comunicación organizacional y la satisfacción laboral en 
los trabajadores de la empresa, es directamente proporcional, en este sentido, a 
mayor comunicación en el contexto laboral, mayor satisfacción posee el empleado 
en relación a su trabajo. Mientras mejores sean las comunicaciones en la empresa, 
más satisfacción laboral experimentarán los empleados, debido a que al conocer la 
organización, éstos son capaces de entenderla, cuando el trabajador conoce las 
normas, políticas, planes futuros, productividad, entrenamientos, puede emplear 
todos estos procedimientos con la finalidad de realizar sus labores como debe 
hacerlas, obteniendo los resultados deseados, trayendo como consecuencia la 









1.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
Oscco(2015), en la tesis: Determinar la relación entre la responsabilidad social y la 
satisfacción laboral en una organización, desarrollada para optar el grado de 
magister en gestión estratégica del factor humano, el objetivo general fue 
determinar cuál es la relación entre la responsabilidad social y la satisfacción laboral 
en una organización, el tipo de estudio fue descriptivo y comparativo con diseño de 
corte transversal, dentro de sus conclusiones señaló que sí existe una relación 
entre la responsabilidad social que favorece a la satisfacción laboral, por lo que la 
implementación y desarrollo de los programas de responsabilidad social aumentan 
los índices de satisfacción en los trabajadores de una organización. 
 
Alva y Juárez(2014),en el estudio de investigación: Relación entre el nivel de 
satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa 
Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo, 2014.el diseño de investigación fue 
descriptivo, y el objetivo general fue determinar la relación entre el nivel de 
satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa, 
dentro de las conclusiones sostiene que la relación entre el nivel de satisfacción 
laboral y el nivel de productividad es directa por cuanto existe un nivel medio de 
satisfacción laboral, lo cual influye en un nivel medio de productividad; con lo cual 
queda demostrada la hipótesis. La empresa no otorga incentivos ni capacitación; 
así como también la empresa no proporciona los recursos necesarios para lograr 
una mayor productividad.Otra de las conclusiones fue que existe un nivel medio de 
satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A 
quienes consideran que no son reconocidos por su desempeño, que el 
relacionamiento con sus jefes no es el más adecuado; la empresa solo los capacita 
de manera limitada para realizar su trabajo y existe insatisfacción respecto a sus 
remuneraciones en relación a las responsabilidades encomendadas. Asimismo 
concluye que las estrategias para mejorar la satisfacción laboral, comprenden 
incentivos económicos y no económicos, talleres de integración para mejorar el 
relacionamiento entre los jefes y colaboradores, capacitación para potencializar las 





Sotomayor(2013), en su tesis “Relación del Clima Organizacional y la 
satisfacción Laboral de los trabajadores de la sede cede central del Gobierno 
Regional Moquegua”. Busco determinar los niveles de clima organizacional y de 
satisfacción Laboral así como la relación entre ambas variables. La muestra estuvo 
conformada por 109 trabajadores administrativos que constituyeron la unidad de 
análisis, los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios cuya validez y 
fiabilidad fueron debidamente demostradas dado que presentaron coeficientes con 
valores aceptables y altos de Alpha de Cronbach. Del estudio antes mencionado se 
llegó a la conclusión que existe una alta y positiva relación entre el clima 
organizacional respecto a la satisfacción laboral en los trabajadores de la sede 
central del Gobierno Regional de Moquegua, que permite inferir que a mejor clima 
organizacional que perciban los trabajadores mayor será la satisfacción laboral que 
experimenten los servidores de la institución. Por lo tanto, un adecuado clima 
organizacional es un factor indispensable en una organización porque influye en la 
satisfacción laboral. 
 
Alfaro, et al. (2012), en la tesis: Satisfacción laboral y su relación con algunas 
variables ocupacionales en tres municipalidades, desarrollada para optar el grado 
de magister en administración estratégica de empresas, el objetivo general fue 
aportar indicios sobre la situación de la satisfacción laboral en la muestra de 
municipalidades y proponer explicaciones que permitan entenderlos y mejorarlos, 
el diseño fue no experimental transeccional descriptivo y correlacional, y dentro de 
sus conclusiones señalaron respecto al impacto de cada uno de los factores en la 
satisfacción laboral que los trabajadores de las tres municipalidades reportaron el 
mayor porcentaje para los factores Significación de la Tarea y Beneficios 
Económicos (de Promedio a Satisfecho), lo que indicaría que los trabajadores 
tienen una buena disposición a su trabajo y están conformes con el sueldo 
percibido. Por otro lado, los trabajadores de la municipalidad A reportaron un menor 
porcentaje en su satisfacción por el factor Reconocimiento Personal y/o Social, y 
esto podría deberse a que en esta municipalidad, los trabajadores no reciben el 
reconocimiento esperado de sus compañeros o jefes. Esto estaría indicando un 






Gómez, et al. (2011), en la tesis: Niveles de satisfacción laboral en banca 
comercial: un caso en estudio, desarrollada para optar el grado de Magíster en 
administración estratégica de empresas, el objeto general fue determinar si los 
niveles de satisfacción laboral de los empleados del área comercial del banco líder 
tienen alguna relación con las variables demográficas puesto laboral, edad y sexo 
del empleado, el enfoque fue cuantitativo y tuvo un un tratamiento estadístico, y 
descriptivo siendo la investigación no experimental, dentro de sus conclusiones 
señalaron que el puesto laboral tiene influencia en el grado de satisfacción laboral 
de los empleados. Los gerentes y funcionarios presentan un mayor grado de 
satisfacción laboral que los trabajadores con empleos de menor jerarquía. Otra 
variable demográfica que influye en la satisfacción laboral es la edad del empleado. 
Los trabajadores de mayor edad presentaron un mayor nivel de satisfacción que 
los adultos jóvenes. Finalmente se encontró que el sexo del empleado no influye 
en el grado de satisfacción laboral. 
 
 
1.2 Fundamentacióncientífica, técnica o humanística 
 
La investigación está enmarcada en la fundamentación de las dos variables, 
sustentadas en las bases teóricas que se tomaron en cuenta para el desarrollo del 
proceso investigativo. 
 
1.2.1 Bases teóricas de la variable 1. Clima organizacional 
 
Sobre el clima laboral señalan que se atribuye por lo general 
  
A la teoría de la motivación que desarrolló Lewin en 1951, Bonoma y 
Zaltman(1981). Sin embargo el concepto mismo se hizo popular en la 
bibliografía organizacional e industrial de los años 60 y 70. a raíz del libro 
de Litwin y Stringer(1968), y de los dos trabajos fundamentales de 
Forehand y Von Gilmer(1964) y de Janes y Jones(1974). Durante los 
últimos años del siglo XX, los estudios de La Follente y Sims(1975), 
Jackfsky y Slocum(1988) junto con el de Payne(1990), arrojaron nuevos 






Los autores refieren que el clima organizacional se inició con la teoría de la 
motivación de Lewin en 1951. pero que al tener nuevos estudios referentes a esa 
variable como el libro de Litwin y Stringer y otros autores, es que se dan nuevos 
conceptos y se actualizaron los conocimientos sobre el clima organizacional. 
 
Griffin y Moorhead( 2010), consideraron que el clima organizacional se 
define como los patrones recurrentes de comportamiento, actitudes y sentimientos 
que caracterizan la vida en la organización, y se refiere a las situaciones actuales 
de una organización y los vínculos entre los grupos de trabajo, los empleados y el 
desempeño laboral. 
 
Méndez(2006),señalaron que los estudios muestran el clima organizacional 
desde la descripción de sus propiedades y atributos. Lewin(1939), Gibb(1961); 
Litwin y Stringer(1968); Halpin y Croft(1970); Sinclair(1970); Hellriegel y Slocum 
(1974), Jhonston (1976), y Wynne (1980), citados por Silva(1992. pp. 120 y ss), 
describen características sobre clima organizacional, como el estilo de liderazgo 
(Lewin) y la calidad en la dinámica de la comunicación (Gibb). Litwin y Stringer 
consideran el clima organizacional como el resultado de “los efectos, subjetivos 
percibidos del sistema formal, el estilo informal de los administradores y de otros 
factores ambientales importantes sobre las actividades, creencias, valores y 
motivación de las personas que trabajan en una organización “dada” (Desseler, 
1987. pp.150).  
 
Dentro de esta perspectiva se establece una relación entre el tipo de 
liderazgo y el impacto que tiene en las necesidades de las personas, quienes 
podrán percibir el clima de afiliación, poder y logro. (Litwin y Stringer, 1968. p. 323) 
identifican como propiedades del clima organizacional: la estructura, desafío, 
responsabilidad, recompensa, calor humano y apoyo, riesgos y aceptación, 
tolerancia para los conflictos, identidad organizacional, normas y expectativas para 
el desempeño (p. 49). 
 
Al respecto se evidencio que con los aportes de Lewin y Stringer, el clima 





directivos o jefes de la organización y el impacto de las necesidades de los 
colaboradores internos, siendo el resultado de esa convergencia un clima de 
afiliación en las organizaciones. 
 
Rodríguez(2005), sostenieron que el clima de una organización constituye la 
“personalidad” de esta, debido a que, así como las características personales de 
un individuo configuran su personalidad, el clima de una organización se conforma 
a partir de la configuración de sus propias características.  
 
Anzola (2003), indicaron que el clima organizacional se refiere a las 
percepciones e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos 
tienen en relación a su organización, las cuales derivan de las realidades laborales, 
y que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores. Por ende, el clima 
organizacional es un efecto de la interacción de los motivos íntimos del individuo, 
de los incentivos que provee la organización, de las expectativas surgidas en esta 
relación y de las formas de gestión y liderazgo que se dan en la empresa. 
 
Brunet (1999), el concepto de clima organizacional fue introducido por 
primera vez, por Gellerman, en 1960. Al parecer este concepto está constituido por 
una fusión de dos grandes escuelas de pensamiento: Escuela de la Gestalt, cuyo 
enfoque se centra en la organización de la percepción (el todo es diferente a la 
suma de sus partes). Según esta escuela, los individuos comprenden el mundo que 
los rodea basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función 
de la forma en que ellos ven ese mundo. De tal modo, la percepción del medio de 
trabajo y del entorno es lo que influye en el comportamiento de un empelado. 
Escuela Funcionalista, establece que el pensamiento y el comportamiento de un 
individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan 
un papel importante en la adaptación del individuo a su medio 
 
Halpins y Crofts (1963), a fin de encontrar similitudes y con otros autores 
define el término como "... las percepciones que el individuo tiene de la organización 
para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de 





trabajo y autonomía en la ejecución del trabajo". Del planteamiento presentado 
sobre la definición del término clima organizacional, se infiere que el clima se refiere 
al ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho ambiente ejerce influencia 
directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. En tal sentido se 
puede afirmar que el clima organizacional es el reflejo de la cultura más profunda 
de la organización. En este mismo orden de ideas es pertinente señalar que el clima 
determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su rendimiento, su 
productividad y satisfacción en la labor que desempeñan. Como podemos observar 
el clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de 
las instituciones, puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento 
de quienes la integran. Por lo que resulta la expresión personal de la "opinión" que 
los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen. Ello 
incluye el sentimiento que el empleado se forma de su cercanía o distanciamiento 
con respecto a su jefe, a sus colaboradores y compañeros de trabajo. 
 
Por lo tanto: podemos afirmar que el clima organizacional este arraigado por 
las percepciones compartidas e individuales que tienen los miembros de una 
organización acerca de los procesos organizacionales, tales como política, estilo 
de liderazgo, relaciones interpersonales, remuneración, ambiente laboral, etc. 
Generándose de esta manera un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño 
de la institución en su conjunto. 
 
Teorías sobre la variable 1 Clima Organizacional 
 
Litwin y Stringer (1983), citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, 
González; Jiménez (2007), sostenieron que el clima laboral es un filtro por el cual 
pasan los fenómenos objetivos de la empresa (estructura, liderazgo, toma de 
decisiones); de ahí que estudiando el clima puede accederse a la comprensión de 
lo que está ocurriendo en la organización y de las repercusiones que esos 
fenómenos están generando sobre las motivaciones de sus miembros y sobre su 
correspondiente comportamiento y reacciones. Este comportamiento y reacciones 
tienen una variedad de consecuencias para la organización, ejemplo: productividad, 





Según lo manifiestado por dichos autores,el Clima organizacional es una 
herramienta capaz de medir el desarrollo de los objetivos fundamentales dentro de 
una organización, Por lo Tanto: conociendo el nivel de clima organizacional se 
identificara las características más resaltantes en una organización con respecto a 
sus miembros y las actividades dentro de dicha organización. 
 
El conocimiento del Clima organizacional es la columna medular ya que 
extiste retroinformación constante y acertivode los procesos que determinan los 
comportamientos organizacionales además permite tomar las decisiones oportunas 
y  hacer cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de sus miembros 
o en la estructura organizacional de uno o más de los subsistemas que las 
componen. 
 
Asimismo es importante Identificar cual es el nivel del Clima organizacional 
dentro de una organización ya que permitiria identificar los procesos deficientes 
yefectuar los cambiosy correcciones oportunas, gestionando los elementos más 
importantes de la estructura de la organización. 
 
Para Litwin y Stringer existen nueve dimensiones a medir que explicarían el 
clima existente en una determinada empresa; estructura, responsabilidad, 
recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflictos, identidad (p. 
211. 212). 
 
De acuerdo a la posición de los autores, estas nueve dimensiones son 
elementales para medir de una manera más adecuada el Clima organizacional y un 
profundo análisis de cada una de las dimensiones. 
 
Dimensiones de la variable Clima organizacional:Estructura, 









Dimensión 1: Estructura 
Litwin y Stringer (1983), citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, 
González y Jiménez (2007), imanifiestaron que: 
Esta dimensión representa la percepción que tienen los miembros de la 
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 
otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 
Es la medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, o bien 
el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado 
(en el polo opuesto).  (Litwin y Stringer, 1983. p. 212). 
 
De acuerdo a posición de los autores, la dimensión Estructura corresponde 
a la formade  como la organización ha diseñado sus procesos y la ejecución de los 
mismos, esto quiere decir, que a través de normas definen la forma de actuar de 
una organización hacia los usuarios. 
 
Por tal razonpara efectos de hacer funcional la organización esneuralgico 
establecer normas, reglas, políticas y procedimientos a fin deviabilizar el desarrollo 
optimode todas las actividades en la empresa, asi como asistir a sus trabajadores 
brindando las herramientas necesarias a fin de que puedan superar los obstáculos 
que enfrentan diariamente en el desempeño de su labor. La conformación de una 
estructura organizacional en la empresa, facilita o dificulta el flujo de las 
comunicaciones, aspecto fundamental en cualquier tipo de organización. 
 
Dimensión 2: Responsabilidad 
Litwin y Stringer (1983), citados por Tejada, Giménez, Gan,Viladot,Fandos, 
González y Jiménez (2007),con respecto a esta dimensión sostuvieron que: 
 
Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 
autonomía en la toma de decisiones relacionadas con su trabajo. Es la 
medida en que la supervisión que reciben es de tipo general (en un polo) y 
no estrecha o vigilante  (en el polo opuesto), es decir, el sentimiento de ser 
su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. Se puede resumir en 






Para este autor, la responsabilidad es la percepción de los colaboradores 
internos hacia su desempeño dentro de la institución y la sensación de no estar 
monitoreado de cerca por supervisores a cargo del área de trabajo dentro de una 
organización. 
 
Va ligado a la autonomía en la ejecución de la actividad encomendada y 
guarda a su vez, una estrecha relación con el tipo de supervisión que se ejerza 
sobre las misiones dadas a los trabajadores. 
 
Dimensión 3: Recompensa 
Litwin y Stringer (1983), citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, 
González y Jiménez (2007), “Respecto a esta dimensión sostienen que 
corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 
recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización 
utiliza más el premio que el castigo o viceversa” (p. 212). 
 
La recompensa fue para este autor el sentimiento sobre la posibilidad de 
recibir una recompensa por el trabajo bien hecho, siendo esta medida usada por 
organizaciones para incentivar al colaborador interno. 
 
Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 
recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización 
utiliza más el premio que el castigo. 
 
Dimensión 4: Desafío 
 
Litwin y Stringer (1983), citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, 
González y Jiménez (2007), “respecto a esta dimensión sostienen que corresponde 
al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de los desafíos 
que impone el trabajo. La medida en que la organización promueve la aceptación 
de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos o bien propone un 





El autor consideró al desafío como el sentimiento del colaborador interno 
hacia nuevos retos en la organización, con la finalidad de fomentar mayor 
productividad con estímulos o sin ellos. 
 
En la medida que la organización promueva la aceptación de riesgos 
calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a 
mantener un sano clima competitivo, necesario en toda organización. 
 
Dimensión 5: Relaciones 
Litwin y Stringer (1983), citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, 
González y Jiménez (2007), “respecto a esta dimensión sostienen que es la 
percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia de un 
ambiente de trabajo grato y de buenas o malas relaciones sociales tanto entre 
iguales como entre jefes y subordinados” (p. 212).  
 
La dimensión relaciones fue definida por este autor como los sentimientos 
de los colaboradores internos hacia la existencia de un adecuado ambiente de 
trabajo o ya sea el caso de uno que no sea el adecuado, entre los jefes y 
trabajadores. 
 
Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 
existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto 
entre pares como entre jefes y subordinados. 
 
Dimensión 6: Cooperación 
Litwin y Stringer (1983), citados por Tejada, Giménez, Gan,Viladot,Fandos, 
González y Jiménez (2007), “respecto a esta dimensión sostienen que es el 
sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu de 
ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo. Énfasis puesto en 
el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores, o “ir cada uno a lo 






Para el autor esta dimensión es como la existencia o no de un espíritu de 
cuerpo entre directivos y colaboradores internos, siendo este representado en el 
apoyo mutuo entre estos dos niveles laborales o la posibilidad de que cada uno 
vaya por su lado, sin apoyo mutuo. 
 
Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un 
espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El 
énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 
 
Dimensión 7: Estándares 
Litwin y Stringer (1983), citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, 
González y Jiménez (2007), “respecto a esta dimensión sostienen que es la 
percepción de los miembros acerca del énfasis (Bueno o Deficiente/nulo) que pone 
la organización sobre las normas de rendimiento”. (p. 213). 
 
El autor consideró a esta dimensión como la clasificación que la organización  
ha puesto sobre el rendimiento de los trabajadores dentro de una organización. 
 
Un estándar, sabemos, establece un parámetro o patrón que indica su 
alcance y cumplimiento. En la medida que los estándares sean fijados con sentido 
de racionalidad y ante todo de que puedan ser logrados sin exagerar los esfuerzos 
necesarios para ello, los miembros del grupo percibirán estos, con sentido de 
justicia o de equidad. 
 
Dimensión 8: Conflictos 
Litwin y Stringer (1983), citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, 
González y Jiménez (2007), “respecto a esta dimensión sostienen que es el 
sentimiento de que los miembros de la organización, tanto pares como superiores, 
aceptan o niegan las opiniones discrepantes y no temen (o temen) enfrentar y 






El autor consideró a esta dimensión como la posibilidad de existencia de 
enfrentamientos entre directivos y colaboradores internos y la capacidad de aceptar 
o rechazar opiniones diferentes a las vertidas entre estos trabajadores. 
 
Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto 
pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 
solucionar los problemas tan pronto surjan. 
 
Dimensión 9: Identidad 
Litwin y Stringer (1983), citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, 
González y Jiménez (2007), “respecto a esta dimensión sostienen que es el 
sentimiento de pertenencia a la organización y que es un elemento importante y 
valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la sensación de compartir los 
objetivos personales con los de la organización o de ser ajeno a ellos” (p. 213). 
 
Para el autor la identidad es la empatía que se genera entre los trabajadores 
y los objetivos propuestos por los directivos de la organización, ya que representa 
el sentido de pertenencia a la organización. 
 
Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento 
importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de 
compartir los objetivos personales con los de la organización. 
 
 
Definiciones de la variable Clima organizacional: 
 
Acosta y Fernández (2002), “el Clima organizacional representa el ambiente 
humano, dentro del cual realizan su trabajo los trabajadores (clientes internos) de 
una empresa, y que influyen en su comportamiento, por lo cual tiene un valor 
excepcional para la institución” (p. 271). 
 
Los autores manifestaron que el Clima organizacional es la representación 





esto significa que los colaboradores internos requieren de un buen ambiente de 
trabajo que les permita una mayor productividad. 
  
El Clima organizacional constituye el medio interno que se ha construido 
para las personas de una organización y su atmósfera psicológica particular, 
está ligado a la moral y la satisfacción de las necesidades humanas de sus 
miembros, puede ser saludable o malsano, cálido o frío, negativo o positivo, 
satisfactorio o insatisfactorio, dependiendo de cómo se sienten los 
participantes con respecto a la organización (Bernhard y Hitpass, 2014. p. 
149). 
 
Para este otro autor, el Clima organizacional es la relación existente entre 
los colaboradores internos de una organización y el ambiente donde realizan sus 
actividades, resultando según sea el caso de cada trabajador, sentimientos 
positivos o negativos hacia ese ambiente, dependiendo del sentir de cada 
trabajador. 
 
Goncalves citado por Capote (2013), “sostuvieron que el Clima 
organizacional está determinado por las percepciones que el trabajador tiene de las 
estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral” (p. 329). 
 
Este autor manifestó que el Clima organizacional son las apreciaciones que 
el colaborador interno manifiesta de las condiciones laborales que percibe. 
 
Schneider (1975), El término clima se deriva de la meteorología que, al 
referirse a las organizaciones traslada analógicamente una serie de rasgos 
atmosféricos que mantienen unas regularidades determinadas y que denominamos 
clima de un lugar o región, al clima organizacional. 
 
Esto quiere decir el Clima organizacional es un conjunto particular de 
prácticas y procedimientos organizacionales. 
 
Koys y Decotti (1991), señalaron que estudiar los climas en las 
organizaciones ha sido difícil debido a que se trata de un fenómeno complejo y con 





dos tipos de clima: el psicológico y el organizacional. El primero se estudia a nivel 
individual, mientras que el segundo se estudia a nivel organizacional.  
 
Esto quiere decir que el clima organizacional son considerados fenómenos 
multidimensionales que describen la naturaleza de las percepciones que los 
empleados tienen de sus propias experiencias dentro de una organización. 
 
 
1.2.2 Bases teóricas de la variable :Satisfacción laboral 
 
 
Según Locke (1976), que “ LaSatisfaccion Laboral es un estado emocional 
positivo y placentero resultante de la precepción subjetiva de las experiencias 
laborales del sujeto”. (pp. 1300).  
 
Según el autor no se trata de una actitud especifica, sino de una actitud 
general resultante de varias actitudes especificas que un trabajador tiene hacia su 
trabajo y los factores con él relacionados. La actitud del trabajador, basada en las 
creencias y los valores, que tiene sobre el trabajo que desarrolla Satisfacción 
laboral asimismo señala que cada respuesta emocional implica una discrepancia o 
relación entre lo que el individuo desea y la percepción de lo que obtiene, y la 
importancia que representa para él lo deseado. 
 
En este sentido, setrataria de un sentimiento de bienestar, placer o felicidad 
que experimenta el trabajador en relación a su trabajo. Este sentimiento puede ser 
generalizado y abarca a todos los aspectos o factores referidos al trabajo. Sin 
embargo este sentimiento de satisfacción puede estar referido a algunos de los 
aspectos del trabajo. Por lo tanto se  estaría hablando de una satisfacción laboral 
general.Sin embargo, este sentimiento de satisfacción laboral podría estar referido 
solo a algunas facetas del trabajo. ya que podria estar satisfecho únicamente con 
la remuneración percibida.Esteconcepto de satisfacción laboral, general o por 
facetas, implicaria claramente un modelo compensatorio de forma que un nivel 





puede compensar dificienciasexistentesen otras determinadas áreas, Del miso 
modo, se produce un determinado flujo entre los diversos factores. 
 
“La satisfacción en el trabajo resulta de la percepción de que el propio 
trabajo cumple o hace posible la consecución de los valores laborables importantes 
para el sujeto, en la medida en que esos valores son congruentes con sus 
necesidades” 
 
Toda actitud favorable tiene que ver con el percibir una situación equitativa, 
ser tratado con justicia, o en todo caso, tener los mismos beneficios, oportunidades, 
posibilidades y limitaciones que nuestros compañeros de trabajo. Sentir que se le 
retribuye con recompensas que sean importantes, con incentivos valiosos y que le 
sirvan para satisfacer sus necesidades y expectativas, asumiendo que son 
individuos peculiares y diferentes entre sí. Comprometer al trabajador en la fijación 
de metas, que se les comunique con claridad en que consisten, permitir asumir 
retos, informar al personal sobre su desempeño. Buscar que conocer las 
necesidades del trabajador e impulsar la satisfacción de las mismas. Realizar 
cambios o tomar decisiones para una mayor armonía entre la persona y su puesto 
de trabajo. 
 
Según Palomo (2008),de la satisfacción laboral nacen diferentes teorías, por 
un lado:  
Quienes resaltan la función del valor y magnitud de las recompensas que se 
obtiene realmente como consecuencia de la realización de su propio trabajo y, por 
otra parte, de las que considera que debería obtener. Su teoría diferencia entre las 
recompensas extrínsecas, y las intrínsecas en situaciones laborales, 
adjudicándoles en el proceso motivacional diferentes papeles. Sin embargo dicen 
que estas recompensas no están directamente relacionadas con la satisfacción en 
el trabajo, ya que la satisfacción se ve modulada por la recompensa consideradas 
justas por el trabajador. La variable se refiere al nivel o cantidad de la recompensa 
que un individuo considera que debe recibir por su rendimiento en el trabajo, puede 
mostrarse satisfecho por una pequeña cantidad de recompensas si cree que es la 






Por lo tanto si la satisfacción depende, en parte, de las recompensas 
realmente recibidas por el trabajador y, en parte, del nivel de rendimiento 
alcanzado, es evidente que es la satisfacción la que dependel nivel de rendimiento 
y no al revés (de Lawler y Porter 1967. p. 91). 
 
Por otro lado Herzberg (1968) sostuvo la teoría de que los factores que 
contribuyen a la satisfacción en el trabajo son distintos e independientes de los 
factores que tienden a provocar insatisfacción.Por tanto estos sentimientos no son 
opuestos entre sí. Los factores de crecimiento o motivadores, intrínsecos al trabajo, 
son: la realización, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y 
el desarrollo o promoción. Los factores de evitación del descontento o factores 
higiénicos que son extrínsecos al trabajo mismo incluyen: política y administración 
de la empresa, control, relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, salario, 
status y seguridad. 
 
La hipótesis de Herzberg sobre la existencia de dos conjuntos de 
necesidades en el hombre y dos dimensiones independientes de satisfacción e 
insatisfacción en el trabajo fue sometida por primera vez a prueba, con una muestra 
de 203 ingenieros y contables. Herzberg, Mausner y Snyderman (1959) utilizaron 
como instrumento una entrevista semiestructurada. Durante la entrevista se pedía 
al entrevistado que tratara de recordar situaciones de su vida laboral durante las 
cuales se hubiera sentido excepcionalmente bien o excepcionalmente mal a causa 
del trabajo, del análisis de los datos de esta primera investigación permitió 
identificar cada situación, elementos objetivos que eran a juicio del entrevistado, la 
causa de su sentimiento de satisfacción o de insatisfacción, según el caso en el 
trabajo. Herzberg denominó a estos elementos objetivos “factores de primer nivel” 
(p. 92). 
 
Asimismo se identificaron, en cada situación, los denominados “factores de 
segundo nivel”, siendo los factores de primer nivel un hecho objetivo, uno de 
segundo nivel es la reacción psicológica que provocó el hecho en el sujeto. Por 





satisfacción o insatisfacción de determinado tipo de necesidades provocado por 
algún factor de primer nivel”. 
 
Los resultados relacionados con los factores de primer nivel: reconocimiento, 
logro, trabajo en sí mismo, promoción y responsabilidad contribuyeron, 
normalmente, a producir satisfacción en el trabajo, y muy raramente fueron causa 
de insatisfacción; por ello, fueron denominados satisfactores o motivadores. 
Mientras que los hecho relativos a remuneración, dirección y relaciones humanas, 
política, normas y procedimientosde gestión de la empresa, supervisión técnica y 
condiciones de trabajo fueron normalmente causade insatisfacción, y muy 
raramente de satisfacción; por lo que fueron denominados “insatisfactores o 
higienizantes”, según Herzberg, ejercían el mismo papel que la higiene en la salud: 
no producían satisfacción pero permitían prevenir la insatisfacción (p. 93). 
 
Herzberg basado en su modelo teórico propuso para incrementar la 
satisfacción en el puesto de trabajo un sistema que denomina “enriquecimiento del 
trabajo” (jobenrichment), que consiste en un procedimiento de redifinición del 
contenido del trabajo con el fin de conseguir la mayor satisfacción de las 
necesidades superiores de quien lo desempeña. Para ello, los puesto de trabajo se 
deberán diseñar de modo que impliquen el mayor reto para el individuo, con el fin 
de que éste pueda tener experiencias de logro, autoestima, promoción y 
autorrealización al realizar las tareas incluidas en el trabajo (p. 95). 
 
Con respecto a lo antes mencionado, se puede señalar que Herzberg 
consideraba en su modelo teórico que las necesidades de satisfacción o 
motivadoras influyen directamente al colaborador interno de la organización, ya que 
es la percepción que siente al realizar su trabajo, en cambio las necesidades 
higiénicas son consecuencias de los aportes de los directivos o jefes de la 
organización, quienes brindan las condiciones de trabajo y sobre todo la posibilidad 








Teorías sobre la variable satisfacción laboral 
 
Locke (1976), ha definido satisfacción laboral como “un estado emocional 
positivo o placentero resultante de una percepción subjetiva de las experiencias 
laborales del sujeto”. No se trata de una actitud específica, sino de una actitud 
general resultante de varias actitudes específicas que un trabajador tiene hacia su 
trabajo y los factores con él relacionados. La satisfacción laboral, entendida como 
un factor que determina el grado de bienestar que un individuo experimenta en su 
trabajo, se está convirtiendo en un problema central para la investigación de la 
organización (Boada y Tous, 1993). Así, la satisfacción laboral es uno de los 
ámbitos de la calidad de vida laboral que ha captado mayor interés. 
 
Según Meliá y Peiró, 1989. proponen “la existencia en el ámbito laboral de 
tres grandes grupos de satisfacciones comprensivas de esta variable”. 
Satisfacción con el 
ambiente de trabajo 
Satisfacción con la 
Supervisión 
Satisfacción con las 
prestaciones recibidas 
Objetivos, metas y tasa de 
producción. 
Relaciones personales con 
superiores. 
Negociación sobre  
aspectos laborales. 
Limpieza, higuiene y 
salubridad. 
Supervisión que ejercen 
 
Grado de cumplimiento 
de la empresa. 
Entorno físico y espacio. 
Proximidad y frecuencia con que 
es supervisado. 
 
Temperatura del local. Supervisores que juzgan tarea.  
 Igualdad y justicia de trato.  
  Apoyo de supervisores.  
Figura 1 Factores de la satisfacción laboral 
 
Dimensiones de la variable Clima organizacional: Satisfacción con el 
Ambiente de trabajo, Satisfacción con la Supervisión y Satisfacción con las 
Prestaciones recibidas 
 
Dimensión 1: Satisfacción con el Ambiente de trabajo 
Cabello (2015), “sostienen que es el entorno físico y el espacio en el lugar de 






Los autores sostienen que la Satisfacción con el ambiente de trabajo tiene 
relación directa con entorno físico y el espacio en el trabajo. 
 
Dimensión 2: Satisfacción con la Supervisión 
Cabello (2015), “sostienen que es el apoyo recibido de los superiores, las relaciones 
personales con los superiores y a la igualdad y justicia de trato recibida de la 
empresa”.  
 
Los autores sostienen que la Satisfacción con la supervisión, tiene relación 
directa con las relaciones interpersonales de jefatura a subordinado, igualdad de 
trato y justicia laboral. 
 
Dimensión 3: Satisfacción con las Prestaciones recibidas 
Cabello (2015), “sostienen que están referidos al grado en que la empresa cumple 
el convenio, la forma en que se da la negociación, el salario recibido, las 
oportunidades de promoción y las de formación”. 
 
Los autores sostienen que la Satisfacción con las Prestaciones recibidas, 
tiene relación directa con el cumplimiendo de beneficios laborales y complimiento 
de convenios, promociones e igualdad y justicia laboral. 
 
Definición de la variable satisfacción laboral 
La satisfacción laboral es un sentimiento del trabajador hacia diferentes aspectos 
de su trabajo. 
Expresa en qué medida se acomodan las características del trabajo a los 
deseos, aspiraciones, expectativas y necesidades del trabajador, según es 
percibido y reflejado por él mismo. Cuando se da una situación en la que 
existe un malestar con respecto al trabajo o tenemos un Deficiente grado de 
bienestar decimos que existe una baja satisfacción laboral o insatisfacción 
laboral (Menéndez, 2007. pp. 505. 506). 
 
 
Robbins (2001), citado por:   
Sostiene que la satisfacción laboral representa una de las áreas más 
complejas que enfrentan en numerosas ocasiones a los gerentes de las 





organización tienen la responsabilidad de proporcionar a sus empleados 
puestos de trabajos desafiantes e intrínsecamente gratificantes, esto quiere 
decir que la variable satisfacción laboral como un elemento importante y 
complejo en la organización, ya que si no existe una adecuada satisfacción 
laboral generaría enfrentamientos entre directivos y los colaboradores 
internos, debido a las condiciones laborales dentro de la organización. 
(Sarmiento, 2015. p. 274) 
 
Según Schneider (1985), entre las razones que pueden explicar la gran 
atención dedicada a la satisfacción laboral, se debenconsiderar: 1) La satisfacción 
en el trabajoes un resultado importante de la vida organizacional. 2) La satisfacción 
ha aparecidoen diferentes investigaciones como un predictor significativo de 





La presente investigación nos permitirá tener una visión objetiva del Clima 
organizacionaldel Ministerio Público Sede Central Limay Satisfacción laboral del 
personal administrativo de eseOrganismo Constitucional Autónomo,siendo 
importante tener un buen ambiente de trabajoen puestos gratificantes para una 
mejor atención al usuario. 
 
Los resultados conseguidos serán de utilidad para el Ministerio Público Sede 
Central Lima 2017 (directivos o funcionarios), quienes identificaran los problemas 
existentes dentro de la organización y contaran con una herramienta para realizar 
cambios estructurales que permitan una mejora en el clima organizacional con la 
finalidad de que el Organismo Constitucional Autónomo, logre conseguir sus 
objetivos. 
 
1.3.1 Justificación Práctica 
 
La presente investigaciónde acuerdo con los objetivos del estudio va permitir la 
mejora del clima organizacional frente ala satisfacción laboral, el aporte ayudara a 






La investigación realizada al identificar los problemas en el clima 
organizacional y satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio 
Público Sede Central Lima, permitirá a los directivos o funcionarios de ese 
Organismo Constitucional Autónomo,implementar charlas o talleres que estimulen 
un mejor clima organizacional, solucionando los problemas que fueron 
identificados, ya sea corrigiéndolos o cambiando algunos procedimientos que eran 
contraproducentes para un adecuado ambiente de trabajo. 
 
1.3.2 Justificación Metodológica 
 
Se ha identificado la problemática en el Ministerio Público Sede Central Lima, 
respecto al clima organizacionaly al respecto se formularon las posibles soluciones 
a través de las hipótesis, luego se ha establecido los propósitos que persigue el 
trabajo por intermedio de los objetivos.  
 
Todos estos elementos se han formado en base a las variables e indicadores 
de la investigación. Todo lo anterior tiene el sustento en una metodología de 
investigación que identifica el tipo, nivel y diseño de investigación, la población y 
muestra a aplicar; así como también las técnicas e instrumentos para recopilar, 
analizar e interpretar la información. 
  
1.3.3 Justificación Epistemológica 
 
La presente investigación da respuesta a una serie de interrogantes y da veracidad 
a las hipótesis planteadas con el propósito de generar un nuevo conocimiento.  
 
Sabino (2006), citado por, “es una reflexión filosófica especializada sobre las 
dimensiones constitutivas de la ciencia:la actividad o investigación científica.El 
producto de esa actividad es: el conocimiento científico. El modo particular en que 








1.3.4 Justificación Social 
 
La presente investigación es importante debido a que el clima organizacional 
presenta una serie de factores que pueden contribuir de manera objetiva en la 
satisfacción laboral. Dicho esto, el personal administrativo del Ministerio Público 
Sede Central Lima tiene dentro de su ambiente laboral una serie de problemas que 
son identificados en esta investigación y que como todo grupo social enfrenta 
situaciones que en muchos casos no aportan positivamente a los objetivos de este 
Organismo Constitucional Autónomo. 
 
En ese sentido, el aporte de esta investigación es muy importante ya que 
permitirá dar solución a esas relaciones interpersonales entre directivos, 
funcionarios y colaboradores internos reflejando una imagen positiva del ambiente 
laboral hacia los usuarios finales, consiguiendo el cumplimiento de uno de los 
objetivos de este Organismo Constitucional Autónomo, que es la adecuada 
atención al usuario. 
 
1.3.5 Justificación Legal 
 
La presente investigación se fundamentó según lo dispuesto en el Art.°3 del 
Reglamento General de la Ley Nº30057. Ley del SERVIR, aprobado por DS Nº040-
2014-PCM, que indica los procesos de los sub sistemas del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos y que dentro del subsistema de Gestión de 
Relaciones Humanas y Sociales, encontramos el proceso de cultura y clima 
organizacional; en ese sentido, los resultados obtenidos en la presente 
investigación permitirán identificar los niveles de clima organizacional y satisfacción 













Las organizaciones a nivel mundial, como unidades de avance tienen en la 
Gestión del Talento Humano una enorme oportunidad y un gran reto desde el punto 
de vista profesional, partiendo de la premisa; de que el talento humano es el factor 
clave que determina el éxito o el fracaso de una organización. En este sentido para 
las organizaciones el clima organizacional está considerado como un aspecto muy 
relevante para alcanzar altos niveles de eficacia y eficiencia organizacional, ya que 
ejerce influencia directa en la satisfacción laboral de los trabajadores y éste se ve 
reflejado en los resultados organizacionales. Medir el clima organizacional brinda a 
las organizaciones un indicador de satisfacción laboral que facilita adelantar 
acciones para fortalecer las mejores condiciones para la satisfacción y dinámica 
organizacional, fuente del éxito de la empresa y de sus empleados. La importancia 
del papel que juega el personal en el sector público y su administración son materia 
de constante análisis por las características que reviste. Podemos decir que la 
eficacia en la gestión de lo público depende prioritariamente de la capacidad de las 
personas que se encuentran empleadas por el Estado. Dentro de la sede central 
del Ministerio Público Sede Central Lima 2017 existe una serie de problemas que 
dificultan la obtención de rendimientos positivos en cuanto al gerenciamiento de los 
recursos humanos, la ineficiencia, la incapacidad para generar soluciones, el clima 
laboral, la falta de capacitación, la escasa motivación, etc.; son algunas de las 
situaciones que se deben resolver si realmente se quieren obtener resultados 
satisfactorios. Generalmente las exigencias del Estado y sus necesidades no 
condicen con las aspiraciones del personal y su conducta en los cargos que ocupan 
ya que éstos no se identifican con los objetivos de la organización además de 
encontrarse habitualmente disconformes, lo que hace muy complicado que los 
resultados en sus tareas se direccionen hacia lo esperado. Los niveles de 
efectividad y/o productividad dentro de una organización son fundamentales, más 
aún tratándose del sector público, ya que el buen manejo y desarrollo del recurso 
humano en relación al clima laboral dentro de la organización, puede determinar la 
productividad y/o desempeño de los colaboradores en los procesos de 
contrataciones y esto a su vez se verá reflejado en mejoras para la comunidad y 





El Ministerio Público es un organismo Constitucionalmente autónomo, que 
cumple funciones transcendentales dentro de la administración de justicia (como 
parte, dictaminador u tercero con interés), en la sociedad (la representa en juicio) y 
el Estado (previenen el delito, y es la autoridad central en materia de cooperación 
judicial). El Ministerio Público tiene como funciones principales la defensa de la 
legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la 
sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e 
incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la 
persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del 
delito dentro de las limitaciones que resulten de la presente ley y por la 
independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia. 
 
En el Ministerio Público Sede central Lima 2017. no se tienen claras las 
dimensiones del clima organizacional que nos puedan brindar un panorama más 
correcto sobre la situación actual del ambiente organizacional, para de esta manera 
conocer cuáles son los factores que afectan el desempeño laboral de los 
colaboradores y a la vez buscar elevar la productividad de los mismos, sin perder 
de vista el recurso humano; pues este incide en la satisfacción laboral. 
 
Problemas en el Ámbito del Sistema Administrativo  
 
•  Limitados recursos presupuestales para capacitar al personal 
administrativo.  
•  Deficiente articulación y coordinación entre las diferentes áreas 
administrativas.  
•  Limitados de manuales de procedimientos de la parte administrativa. 
Inadecuado clima organizacional.  
•  Coexisten tres sistemas informáticos de apoyo al trabajo fiscal no 
integrados, lo que genera problemas en el procesamiento de la 
información estadística.  
•  Insuficiente estructura de costos por unidades orgánicas que permita el 





•  Limitado programa informático que facilite el proceso de planificación y 
IÍCF2 . control estratégico vinculado al nivel operativo. 
 
Estas son algunas de las razones para que las entidades públicas o del 
Estado sustentadas en los elementos que existen sobre la importancia de 
manejar un clima organizacional adecuado, realice acciones que les permitan 
diagnosticar el clima percibido por sus colaboradores. Es por ello que es 
fundamental una adecuada medición del clima organizacional, ya que brindara a 
la organización la información adecuada para identificar las causas de los 
problemas de personal y, en consecuencia, para elaborar la políticas, normas, 
procedimientos y presupuestos que contribuyan a su eliminación o diminución, 
de esta manera se evita las soluciones improvisadas que no responden a las 





¿Qué relación existe entre clima organizacional y satisfacción laboral en el 




Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre estructura y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre responsabilidad y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre recompensa y satisfacción laboral del personal 






Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre desafío y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima? 
 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre relaciones y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima? 
 
Problema específico 6 
¿Qué relación existe entre cooperación y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima? 
 
Problema específico 7 
¿Qué relación existe entre estándares y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima? 
 
Problema específico 8 
¿Qué relación existe entre conflictos y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima? 
 
 
Problema específico 9 
¿Qué relación existe entre identidad y satisfacción laboral del personal 






Existe una relación significativa entre clima organizacional y satisfacción 






Hipótesis especifica 1 
Existe una relación significativa entre estructura y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Hipótesis especifica 2 
Existe una relación significativa entre responsabilidad y satisfacción laboral 
del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Hipótesis especifica 3 
Existe una relación significativa entre recompensa y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Hipótesis especifica 4 
Existe una relación significativa entre desafío y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Hipótesis especifica 5 
Existe una relación significativa entre relaciones y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Hipótesis especifica 6 
Existe una relación significativa entre cooperación y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Hipótesis especifica 7 
Existe una relación significativa entre estándares y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Hipótesis especifica 8 
Existe una relación significativa entre conflictos y satisfacción laboral del 







Hipótesis especifica 9 
Existe una relación significativa entre identidad y satisfacción laboral del 





Determinar la relación que existe entre clima organizacional y satisfacción 
laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima 2017. 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre estructura y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre responsabilidad y satisfacción laboral 
del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre recompensa y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre desafío y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Objetivo específico 5 
Determinar la relación que existe entre relaciones y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Objetivo específico 6 
Determinar la relación que existe entre cooperación y satisfacción laboral del 





Objetivo específico 7 
Determinar la relación que existe entre estándares y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Objetivo específico 8 
Determinar la relación que existe entre conflictos y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Objetivo específico 9 
Determinar la relación que existe entre identidad y satisfacción laboral del 


































































2.1.1 Variable 1: Clima organizacional 
 
Litwin y Stringer (1983) citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, 
González y Jiménez (2007), sostienen que el clima laboral es un filtro por el cual 
pasan los fenómenos objetivos de la empresa (estructura, liderazgo, toma de 
decisiones); de ahí que estudiando el clima puede accederse a la comprensión de 
lo que está ocurriendo en la organización y de las repercusiones que esos 
fenómenos están generando sobre las motivaciones de sus miembros y sobre su 
correspondiente comportamiento y reacciones. Este comportamiento y reacciones 
tienen una variedad de consecuencias para la organización, ejemplo: productividad, 
satisfacción, rotación, adaptación, etc. 
 
2.1.2 Variable 2: Satisfacción laboral 
 
Robbins (2001) citado por 
Sostiene que la satisfacción laboral representa una de las áreas más 
complejas que enfrentan en numerosas ocasiones a los gerentes de las 
organizaciones con sus propios empleados, ya que los gestores de la 
organización tienen la responsabilidad de proporcionar a sus empleados, ya 
que los gestores de la organización tienen la responsabilidad de 
proporcionar a sus empleados puestos de trabajos desafiantes e 
intrínsecamente gratificantes (Sarmiento, 2015. p. 274). 
 
 
2.2 Operacionalización de las Variables 
 
Variable 1: Operacionalmente la variable clima organizacional se enmarca en 9 
factores o dimensiones que se debe tener en cuenta para evaluarlo: estructura, 
responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, 
conflictos, identidad.La variable se medirá de los resultados obtenidos de la 
encuesta que se realizará con elpersonal administrativo del Ministerio Público Sede 












Variable 2: Operacionalmente la variable satisfacción laboral se enmarca en 3 
factores o dimensiones que se debe tener en cuenta para evaluarlo: satisfacción 
con el ambiente físico, satisfacción con la ambiente supervisión, satisfacción con 
las prestaciones recibidas.La variable se medirá de los resultados obtenidos de la 
encuesta que se realizará con el personal administrativo del Ministerio Público Sede 
Central Lima 2017. 




























(4) Casi Siempre 
 
(3) A veces   
 









[50 – 117] 
 
Regular 
[117 – 183] 
 
Bueno 























































P42. P43. P44. P45 
Identidad Empatía 
Lealtad 








Operacionalización de la variable 2 Satisfacción laboral 
 
 
























Objetivos, metas y tasa de 
producción. 
 
Limpieza, higiene y 
salubridad. 
 
Entorno físico y espacio. 
 





Relaciones personales con 
superiores. 
 
Supervisión que ejercen 
 
Proximidad y frecuencia con 
que es supervisado. 
 
Supervisores que juzgan 
tarea. 
 
Igualdad y justicia de trato. 
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(4) Casi Siempre 
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Hernández, Fernández, y Baptista (2010. p. 4), la metodología de la investigación 





probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  
 
2.4 Tipos de Estudio 
 
Según Crismán (2016), “por la naturaleza del estudio, el tipo de investigación es 
básicala cual persigue crear la elaboración de un conjunto de conocimientos 
teóricos sin una aplicación práctica inmediata. Suele ser el fundamento de otra 
investigación”. (p.14) 
 
Asimismo, el tipo de investigación es aplicada,la cual consiste en la 
aplicación práctica de la investigación. De este modo, la investigación podría 
subdividirse en cuatro parámetros fundamentales: conocer, explicar, predecir y 
actuar, de forma que las dos primeras posibilidades pertenecerían a la investigación 




El diseño de la investigación es no experimental, ya que se basó en las 
observaciones de los hechos en estado natural sin la intervención o manipulación 
de las investigadoras. Al respecto Hernández, et, all. (2010), afirma: “que son 
estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 
solo se observan fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 
149). 
 
El diseño es de corte transversal, afirman:  
Que el diseño es transversal, pues son investigaciones que recolectan datos 
en unsolo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables 
y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Los autores 
señalan que en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, 
sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente en la investigación por quien la realiza. Las variables 
independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control 
directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya 
sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernández, Fernández y Baptista, 






Por otro lado Hernández, et al (2010), el tipo de la investigación es 
correlacional. Ya que a partir de una muestra del personal administrativo se medirán 
las variables. Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se 
pretende ver si están o no relacionados en los mismos sujetos y después se analiza 
la correlación. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son 
saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 
comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, este tipo de estudio tuvo 
como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más variables (p. 
82).  
 




Hernández, et al (2010), la  población es el “Conjunto de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones”  (p.174). 
 
La población estuvo conformada por 263empleados administrativos del 




En cuanto a la muestra Hernández, Fernández y Baptista (2010.  p.173), refiere 
que la muestra es el subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y 




ε2(N − 1) + Z2. P. Q
 
 
Z (1.96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α) 
 P (0.5): Proporción de éxito. 





  (0.01): Tolerancia al error 
 N (263): Tamaño de la población. 
 n: Tamaño de la muestra.   
 
 Reemplazando tenemos:  
n =
(1.96)2(0.5)(0.5) × 263
0.012(263 − 1) + 1.962. (0.5)(0.5)
 =  156 
 
La muestra estuvo conformada por 156 empleados administrativos del 
Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Hernández, et al. (2010), “refiere que el tipo de muestra es probabilística, 
dondetodos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 
escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño 
de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades 
de análisis” (p. 173). 
 
2.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 




Para la recolección de datos se empleó la encuesta, la cual se adjunta al anexo, al 
elemento muestral de una población determinada por medio de un cuestionario que 




El instrumento utilizado fue el cuestionario, Brace (2008), citado por: 
Sostiene que consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 
variables que se quieran medir. El instrumento consta de preguntas 
cerradas, con respuestas delimitadas a las opciones dadas, marcando la 
de preferencia y preguntas abiertas, las cuales no delimitan las alternativas 
de respuesta, pudiéndose obtener diferentes datos de cada individuo de la 









Título:   Clima Organizacional 
Autor:  Basado en el cuestionario clima organizacional de Litwin y 
Stringer, cuestionario de 50 preguntas en una escala tipo 
Likert.  
Procedencia:  Lima  
Objetivo:  Describir las características de la variable Clima 
Organizacional.    
Administración:  Individual 
Duración:  13 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la relación entre 
Clima Organizacional y Satisfacción Laboral. 
Estructura: La escala consta de 50 ítems, con 05 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: (5) 
Siempre; (4) Casi siempre; (3) a veces; (2) Casi Nunca; (1) 
Nunca. Asimismo, la escala está conformada por 09 
dimensiones, donde los ítems se presentan en forma de 



















Título:   Satisfacción Laboral 
Autor:  Basado en la escala de Locke y colaboradores (Meliá y 
Peiró, 1989), cuestionario de 12 preguntas en una escala 
tipo Likert. 
Procedencia:  Lima 2017 
Objetivo:  Describir las características de la variable Satisfacción  
   Laboral. 
Administración:  Individual 
Duración:  02 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la Satisfacción 
Laboral. 
Estructura: La escala consta de 12 ítems, con 05 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: (5) 
Siempre; (4) Casi siempre; (3) a veces; (2) Casi Nunca; (1) 
Nunca. Asimismo, la escala está conformada por 03 
dimensiones, donde los ítems se presentan en forma de 
proposiciones con dirección positiva y negativa sobre 
satisfacción laboral. 
 
Validación y confiabilidad de instrumentos 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). “Validez se refiere al grado en que 
aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de 
acuerdo con expertos en el tema.La validez del instrumento se realizó mediante 




Experto                                 Especialidad 
Mgtr. Willian S. FloresSotelo             Gestión Económica Empresarial / Economica 
Dr. Noel Alcas Zapata          Metodologia de la Investigación 







Hernández, et al. (2010). “La confiabilidad es el grado en que un instrumento 
produce resultados consistentes y coherentes”  (p. 200) 
 
La confiabilidad se determinó con el Coeficiente de alfa de Cronbach, el cual 
es aplicable a escalas de valores tipo Likert. Así mismo se realizó la prueba piloto 
a una muestra de 39empleados administrativos del Ministerio Público Sede Central 
Lima. 
 
Cronbach (1951) citado por Crismán (2016), “sostuvo que el Alfa de 
Cronbach es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo consistencia 
interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un 




Interpretación del Coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.21 a 0.40 Baja 
0.01 a 0.20 Muy baja 
Fuente: Ruíz B. (2002). 
 
La tabla 4 permite analizar los resultados de la prueba Alfa de Cronbach para cada 











Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable 1: 
Clima organizacional 
 
En la tabla 5se observa que se sometieron al análisis de confiabilidad 50ítems de 
la variable Clima Organizacional que dio como resultado 0.906. que según los 
valores refleja muyalta confiabilidad, mientras que en la tabla 6 se sometieron al 
análisis de confiabilidad 12 ítems de la variable Satisfacción Laboral que dio como 
resultado 0.611. que según los valores refleja una alta confiabilidad. 
 
Tabla 6 
Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable 2: 
Satisfacción laboral 
   
 
2.8 Método de análisis e interpretación de datos 
 
El trabajo de investigación hizo uso del método científico como método general, 
este método es el conjunto de procedimientos, técnicas y estrategias para  analizar 
y resolver situaciones problemáticas y fundamentalmente para comprobar la 
hipótesis. 
 
Como método específico, el hipotético deductivo, a partir de las teorías 
generales se arriba a conclusiones particulares; hipotéticas,  porque busca dar 
respuesta a  situaciones problemáticas formuladas en las hipótesis.Carrasco, 
(2006). 
 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
        0.845       50 
Alfa de Cronbach N° de ítems 





Según Cegarra (2011) “El método hipotético deductivo es el camino lógico 
para buscar la solución a los problemas que se plantea.  “Consiste en emitir 
hipótesis acerca de posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con 
los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquéllas” (p. 82).  
 
Se realizó las contrastaciones de las variables con su correspondiente  
análisis descriptivo de cada una de las variables y dimensiones de investigación, 
generándose previamente las figuras y tablas correspondientes. 
 
2.9 Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el 
diseño de investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, el cual sugiere 
a través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. Asimismo, 
se ha cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 
hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética 
que éste conlleva. 
 
Las interpretaciones de las citas corresponden al autor de la tesis, teniendo 
en cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes para denominar a una 
persona “autor” de un artículo científico. Además de precisar la autoría de los 
instrumentos diseñados para el recojo de información, así como el proceso de 
revisión por juicio de expertos para validar instrumentos de investigación, por el cual 





















































Niveles, frecuencias y porcentajes de la V1: Clima organizacional 
 
Clima Organizacional  





Válido Deficiente  9 5.8 5.8 5.8 
Regular  138 88.5 88.5 94.2 
Bueno  9 5.8 5.8 100% 
 Total  156 100.0% 100.0%  
       
       
 
       
 





En la tabla 7 y figura 2 se aprecia que de los niveles del clima organizacional según 
el personal encuestado es Bueno en un5.8%, Regular en un nivel de 88.5%, 






















Niveles, frecuencias y porcentajes de la V2: Satisfacción laboral 
 
Satisfacción Laboral 





Estructura Deficiente  25 16.0 16.0 16.0 
Regular  115 73.7 73.7 89.7 
Bueno  16 10.3 10.3 100% 




Figura 3 Distribución de frecuencias y porcentajes V2: Satisfacción laboral 
 
Interpretación 
En la tabla 8 y figura 3 se observa la descripción de los niveles referente a la 
variable satisfacción laboral, que un 10.3% de los encuestados considera que el 
nivel es Bueno, mientras que el 73.7% manifiesta que el nivel de satisfacción laboral 
en la institución es Regular, siendo Deficiente en un 16.0%. 
 
Resultado general de la investigación 
3.1.1 Niveles comparativos entre el clima organizacional y satisfacción laboral 





















Distribución de frecuencias entre clima organizacional y satisfacción laboral 
 
 




Figura 4 Niveles entre clima organizacional y Satisfacción laboral 
 
Interpretación 
En la tabla 9 y figura 4. se observa que del total de datos se tiene que un 5.8% de 
encuestados considera que el clima organizacional es Deficiente respecto a la 
satisfacción laboral, mientras que el 88.5% lo considera en un nivel Regular, siendo 
considerado en un nivel Bueno el 5.8% en relación a la satisfacción laboral según 
el personal  delMinisterio Público Sede Central Lima. 
 
Deficiente Regular Bueno Total
Recuento 7 2 0 9
% del total 4.5% 1.3% 0.0% 5.8%
Recuento 18 113 7 138
% del total 11.5% 72.4% 4.5% 88.5%
Recuento 0 0 9 9
% del total 0.0% 0.0% 5.8% 5.8%
Recuento 25 115 16 156
% del total 16.0% 73.7% 10.3% 100.0%













Distribución de frecuencias entre estructura y satisfacción laboral 
 




Figura 5 Niveles entre estructura y Satisfacción laboral 
 
Interpretación 
En la tabla 10 y figura 5. se observa que del total de datos se tiene que un 30.1% 
de encuestados considera que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
estructura es Deficiente por lo que el clima organizacional es Deficiente, mientras 
que el 42.3% consideró que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
estructura es Regular por lo que el clima organizacional es Regular, siendo 
considerado en un nivel Bueno el 27.6% de la satisfacción laboral en la dimensión 
estructura por lo que el clima organizacional es Bueno según el personal  
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
Deficiente Regular Bueno Total
Recuento 20 27 0 47
% del total 12.8% 17.3% 0.0% 30.1%
Recuento 5 60 1 66
% del total 3.2% 38.5% 0.6% 42.3%
Recuento 0 28 15 43
% del total 0.0% 17.9% 9.6% 27.6%
Recuento 25 115 16 156
% del total 16.0% 73.7% 10.3% 100.0%
Total










Distribución de frecuencias entre responsabilidad y satisfacción laboral 
 
 




Figura 6 Niveles entre responsabilidad y satisfacción laboral 
 
Interpretación 
En la tabla 11 y figura 6. se observa que del total de datos se tiene que un 17.9% 
de encuestados considera que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
responsabilidad es Deficiente por lo que el clima organizacional es Deficiente, 
mientras que el 69.9% consideró que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
responsabilidad es Regular por lo que el clima organizacional es Regular, siendo 
considerado en un nivel Bueno el 12.2% de la satisfacción laboral en la dimensión 
responsabilidad por lo que el clima organizacional es Bueno según el personal  






Distribución de frecuencias entre recompensa y satisfacción laboral 
 
 
Fuente: Resultado SPSS24/ Elaborado por el Investigador 
 
 
 Figura 7 Niveles entre recompensa y satisfacción laboral 
 
Interpretación 
En la tabla 12 y figura 7. se observa que del total de datos se tiene que un 10.9% 
de encuestados considera que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
recompensa es Deficiente por lo que el clima organizacional es Deficiente, mientras 
que el 66.7% consideró que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
recompensa es Regular por lo que el clima organizacional es Regular, siendo 
considerado en un nivel Bueno el 22.4% de la satisfacción laboral en la dimensión 
recompensa por lo que el clima organizacional es Bueno según el personal  
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
Deficiente Regular Bueno Total
Recuento 8 9 0 17
% del total 5.1% 5.8% 0.0% 10.9%
Recuento 15 84 5 104
% del total 9.6% 53.8% 3.2% 66.7%
Recuento 2 22 11 35
% del total 1.3% 14.1% 7.1% 22.4%
Recuento 25 115 16 156
% del total 16.0% 73.7% 10.3% 100.0%
Total










Distribución de frecuencias entre desafío y satisfacción laboral 
 
 
Fuente: Resultado SPSS24/ Elaborado por el Investigador 
 
 
Figura 8 Niveles entre desafío y satisfacción laboral 
Interpretación 
En la tabla 13 y figura 8. se observa que del total de datos se tiene que un 21.2% 
de encuestados considera que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
desafío es Deficiente por lo que el clima organizacional es Deficiente, mientras que 
el 57.7% consideró que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión desafío es 
Regular por lo que el clima organizacional es Regular, siendo considerado en un 
nivel Bueno el 21.2 % de la satisfacción laboral en la dimensión desafío por lo que 
el clima organizacional es Bueno según el personal  administrativo del Ministerio 
Público Sede Central Lima. 
 
Deficiente Regular Bueno Total
Recuento 10 22 1 33
% del total 6.4% 14.1% 0.6% 21.2%
Recuento 12 73 5 90
% del total 7.7% 46.8% 3.2% 57.7%
Recuento 3 20 10 33
% del total 1.9% 12.8% 6.4% 21.2%
Recuento 25 115 16 156
% del total 16.0% 73.7% 10.3% 100.0%
Total










Distribución de frecuencias entre relaciones y satisfacción laboral 
 
Fuente: Resultado SPSS24/ Elaborado por el Investigador 
 
 
Figura 9 Niveles entre relaciones y satisfacción laboral 
 
Interpretación 
En la tabla 14 y figura 9. se observa que del total de datos se tiene que un 24.4% 
de encuestados considera que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
relaciones es Deficiente por lo que el clima organizacional es Deficiente, mientras 
que el 64.1% consideró que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
relaciones es Regular por lo que el clima organizacional es Regular, siendo 
considerado en un nivel Bueno el 11.5 % de la satisfacción laboral en la dimensión 
relaciones por lo que el clima organizacional es Bueno según el personal  
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
Deficiente Regular Bueno Total
Recuento 14 24 0 38
% del total 9.0% 15.4% 0.0% 24.4%
Recuento 11 85 4 100
% del total 7.1% 54.5% 2.6% 64.1%
Recuento 0 6 12 18
% del total 0.0% 3.8% 7.7% 11.5%
Recuento 25 115 16 156
% del total 16.0% 73.7% 10.3% 100.0%
Total










Distribución de frecuencias entre cooperación y satisfacción laboral 
 
 




Figura 10 Niveles entre cooperación y satisfacción laboral 
 
Interpretación 
En la tabla 15 y figura 10. se observa que del total de datos se tiene que un 23.1% 
de encuestados considera que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
cooperación es Deficiente por lo que el clima organizacional es Deficiente, mientras 
que el 62.2% consideró que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
cooperación es Regular por lo que el clima organizacional es Regular, siendo 
considerado en un nivel Bueno el 14.7 % de la satisfacción laboral en la dimensión 
cooperación por lo que el clima organizacional es Bueno según el personal  
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
Deficiente Regular Bueno Total
Recuento 11 22 3 36
% del total 7.1% 14.1% 1.9% 23.1%
Recuento 11 81 5 97
% del total 7.1% 51.9% 3.2% 62.2%
Recuento 3 12 8 23
% del total 1.9% 7.7% 5.1% 14.7%
Recuento 25 115 16 156
% del total 16.0% 73.7% 10.3% 100.0%
Total










Distribución de frecuencias entre estándares y satisfacción laboral 
 
 




Figura 11 Niveles entre estándares y satisfacción laboral 
 
Interpretación 
En la tabla 16 y figura 11. se observa que del total de datos se tiene que un 22.4% 
de encuestados considera que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
estándares es Deficiente por lo que el clima organizacional es Deficiente, mientras 
que el 71.2% consideró que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
estándares es Regular por lo que el clima organizacional es Regular, siendo 
considerado en un nivel Bueno el 6.4 % de la satisfacción laboral en la dimensión 
estándares por lo que el clima organizacional es Bueno según el personal  
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
Deficiente Regular Bueno Total
Recuento 13 21 1 35
% del total 8.3% 13.5% 0.6% 22.4%
Recuento 12 90 9 111
% del total 7.7% 57.7% 5.8% 71.2%
Recuento 0 4 6 10
% del total 0.0% 2.6% 3.8% 6.4%
Recuento 25 115 16 156
% del total 16.0% 73.7% 10.3% 100.0%
Total










Distribución de frecuencias entre conflictos y satisfacción laboral  
 




Figura 12 Niveles entre conflictos y satisfacción laboral 
 
Interpretación 
En la tabla 17 y figura 12. se observa que del total de datos se tiene que un 12.8% 
de encuestados considera que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
conflictos es Deficiente por lo que el clima organizacional es Deficiente, mientras 
que el 69.2% consideró que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
estándares es Regular por lo que el clima organizacional es Regular, siendo 
considerado en un nivel Bueno el 17.9 % de la satisfacción laboral en la dimensión 
estándares por lo que el clima organizacional es Bueno según el personal  
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
Deficiente Regular Bueno Total
Recuento 5 13 2 20
% del total 3.2% 8.3% 1.3% 12.8%
Recuento 16 81 11 108
% del total 10.3% 51.9% 7.1% 69.2%
Recuento 4 21 3 28
% del total 2.6% 13.5% 1.9% 17.9%
Recuento 25 115 16 156
% del total 16.0% 73.7% 10.3% 100.0%
Total










Distribución de frecuencias entre identidad y satisfacción laboral 
 




Figura 13 Niveles entre identidad y satisfacción laboral 
Interpretación 
En la tabla 18 y figura 13. se observa que del total de datos se tiene que un 21.2% 
de encuestados considera que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
identidad es Deficiente por lo que el clima organizacional es Deficiente, mientras 
que el 69.2% consideró que el nivel de satisfacción laboral en la dimensión 
identidad es Regular por lo que el clima organizacional es Regular, siendo 
considerado en un nivel Bueno el 9.6 % de la satisfacción laboral en la dimensión 
identidad por lo que el clima organizacional es Bueno según el personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
Deficiente Regular Bueno Total
Recuento 12 19 2 33
% del total 7.7% 12.2% 1.3% 21.2%
Recuento 12 87 9 108
% del total 7.7% 55.8% 5.8% 69.2%
Recuento 1 9 5 15
% del total 0.6% 5.8% 3.2% 9.6%
Recuento 25 115 16 156
% del total 16.0% 73.7% 10.3% 100.0%
Total









3.2 Contrastación de hipótesis: 
 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre variables Clima organizacional y 
Satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. 
 
Hg:  Existe relación significativa entre variables Clima organizacional y Satisfacción 
laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima 2017. 
 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación y nivel de significación entre variables Clima 
organizacional y Satisfacción laboral. 
 
Fuente: Resultado SPSS24/ Elaborado por el Investigador 
 
Interpretación 
La tabla 19 indica unCoeficiente de correlación Rho de Spearmancorrelación  
moderadaentre las variables Clima organizacional y Satisfacción laboral,  
estadísticamente significativa (Rho = 0.587** siendo el valor p =0.000<0.01).Por 
consiguiente se confirma el rechazode la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, existe relación significativa entre las variables Clima organizacional y 
Satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. conviene subrayar, Por lo tanto: la relación es directa y se confirma que 








Hipótesis especifica 1 
 
Ho: No existe relación significativa entre estructura y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
HE1: Existe relación significativa entre estructura y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Tabla 20 









La tabla 20indica un Coeficiente de correlación Rho de Spearman correlación  
moderada entre Estructura y Satisfacción laboral, estadísticamente significativa 
(Rho = 0.575** siendo el valor p =0.000<0.01). Por consiguiente se confirma el 
rechazo de la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en este sentido existe 
relación significativa entre Estructura y Satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima 2017. conviene subrayar, 
Por lo tanto: la relación es directa y se confirma que A mayor Estructura, mayor es 





Hipótesis especifica 2 
 
Ho:    No existe relación significativa entre responsabilidad y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
HE2: Existe relación significativa entre responsabilidad y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Tabla 21 










La tabla 21 indica unCoeficiente de correlación Rho de Spearman correlación  baja 
entre Responsabilidad y Satisfacción laboral, estadísticamente significativa (Rho = 
0.261** siendo el valor p =0.000<0.01). Por consiguiente se confirma el rechazo de 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en este sentido existe relación 
significativa entre Responsabilidad y Satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima 2017. conviene subrayar, 
Por lo tanto: la relación es directa y se confirma que A mayor Responsabilidad, 






Hipótesis especifica 3 
 
Ho:    No existe relación significativa entre recompensa y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
HE03: Existe relación significativa entre recompensa y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Tabla 22 










La tabla 22 indica unCoeficiente de correlación Rho de Spearman correlación  baja 
entre Responsabilidad y Satisfacción laboral, estadísticamente significativa (Rho = 
0.397** siendo el valor p =0.000<0.01). Por consiguiente se confirma el rechazo de 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en este sentido existe relación 
significativa entre Recompensa y Satisfacción laboral del personal administrativo 
del Ministerio Público Sede Central Lima 2017. conviene subrayar, Por lo tanto: la 







Hipótesis especifica 4 
 
Ho: No existe relación significativa entre desafío y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
HE04: Existe relación significativa entre desafío y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Tabla 23 










La tabla 23indica unCoeficiente de correlación Rho de Spearman correlación  baja 
entre Responsabilidad y Satisfacción laboral, estadísticamente significativa (Rho = 
0.306** siendo el valor p =0.000<0.01). Por consiguiente se confirma el rechazo de 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en este sentido existe relación 
significativa entre Desafio y Satisfacción laboral del personal administrativo del 
Ministerio Público Sede Central Lima 2017. conviene subrayar, Por lo tanto: la 







Hipótesis especifica 5 
 
Ho: No existe relación significativa entre relaciones y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
HE05: Existe relación significativa entre relaciones y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Tabla 24 








La tabla 24 indica unCoeficiente de correlación Rho de Spearman correlación 
moderada entre Relaciones y Satisfacción laboral, estadísticamente significativa 
(Rho = 0.575** siendo el valor p =0.000<0.01). Por consiguiente se confirma el 
rechazo de la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en este sentido existe 
relación significativa entre Relaciones y Satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima 2017. conviene subrayar, 
Por lo tanto: la relación es directa y se confirma que A mayor Relaciones, mayor es 






Hipótesis especifica 6 
 
Ho: No existe relación significativa entre cooperación y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
HE06: Existe relación significativa entre cooperación y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Tabla 25 










La tabla 25 indica un Coeficiente de correlación Rho de Spearman correlación  baja 
entre Cooperación y Satisfacción laboral, estadísticamente significativa (Rho = 
0.249** siendo el valor p =0.000<0.01). Por consiguiente se confirma el rechazo de 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en este sentido existe relación 
significativa entre Cooperación y Satisfacción laboral del personal administrativo del 
Ministerio Público Sede Central Lima 2017. conviene subrayar, Por lo tanto: la 







Hipótesis especifica 7 
 
Ho: No existe relación significativa entre estándares y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
HE07: Existe relación significativa entre estándares y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Tabla 26 









La tabla 26 indica unCoeficiente de correlación Rho de Spearman correlación  baja 
entre Estándares y Satisfacción laboral, estadísticamente significativa (Rho = 
0.397** siendo el valor p =0.000<0.01). Por consiguiente se confirma el rechazo de 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en este sentido existe relación 
significativa entre Estándares y Satisfacción laboral del personal administrativo del 
Ministerio Público Sede Central Lima 2017. conviene subrayar, Por lo tanto: la 







Hipótesis especifica 8 
 
Ho: No existe relación significativa entre conflictos y satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
HE08: Existe relación significativa entre conflictos y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Tabla 27 









La tabla 27 indica unCoeficiente de correlación Rho de Spearman correlación baja 
entre Conflictos y Satisfacción laboral, estadísticamente significativa (Rho = 0.341** 
siendo el valor p =0.000<0.01). Por consiguiente se confirma el rechazo de la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en este sentido existe relación 
significativa entre Conflictos y Satisfacción laboral del personal administrativo 
delMinisterio Público Sede Central Lima 2017. conviene subrayar, Por lo tanto: la 








Hipótesis especifica 9 
 
Ho:No existe relación significativa entre identidad y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
HE09: Existe relación significativa entre identidad y satisfacción laboral del personal 
administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima. 
 
Tabla 28 
Grado de correlación y nivel de significación entre identidad y satisfacción laboral. 
 
 





La tabla 28indica un Coeficiente de correlación Rho de Spearman correlación  baja 
entre Identidad y Satisfacción laboral, estadísticamente significativa (Rho = 0.301** 
siendo el valor p =0.000<0.01). Por consiguiente se confirma el rechazo de la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en este sentido existe relación 
significativa entre Identidad y Satisfacción laboral del personal administrativo del 
Ministerio Público Sede Central Lima 2017. conviene subrayar, Por lo tanto: la 








































4.1  Discusión de resultados 
 
Los resultados obtenidos del análisis cuantitativo, correspondiente a los datos para 
cada variable y sus dimensiones confirman la hipótesis general alterna. Los datos 
han sido tratados estadísticamente en su validación y confiabilidad, por lo que las 
conclusiones son válidas. 
 
En la tabla 19. se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
general, que afirma que existe relación significativa entre clima organizacional y 
satisfacción laboraldel personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. 
 
Esta tabla muestra el Coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0.587**. Así mismo se observa, que el valor de p valor = 0.000 es menor que 0.01 
lo que indica que es estadísticamente muy significativo y se puede decir que existe 
suficiente evidencia para aceptar que hay dependencia entre las variables. 
 
Los resultados coinciden con Bernhard (2014) quien señala: que el clima 
organizacional constituye el medio interno que se ha construido para las personas 
de una organización y su atmósfera psicológica particular, está ligado a la moral y 
la satisfacción de las necesidades humanas de sus miembros que puede ser 
saludable o malsano, cálido o frío, negativo o positivo, satisfactorio o insatisfactorio, 
dependiendo de cómo se sienten los participantes con respecto a la organización 
(p. 149). 
 
Por otro lado respecto a la evaluación de cada una de las dimensiones de 
la variable uno se observa, que la tabla 20 muestra el Coeficiente de correlación 
Rho de Spearman de 0.575**, donde se observa que el valor de p valor = 0.000 es 
menor que 0.01 lo que indica que es estadísticamente significativo y se puede decir 







En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, que demuestra que existe una relación significativa entre la estructura y 
satisfacción laboraldel personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. en consecuencia la hipótesisalterna ha sido confirmada. 
 
Coincide con lo señalado por Litwin y Stringer (1983) citados por Tejada, 
Giménez, Gan, Viladot, Fandos, González y Jiménez (2007),manifiestan que esta 
dimensión representa la percepción que tienen los miembros de la organización 
acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que 
se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. Esla medida en que la 
organización pone el énfasis en la burocracia, o bien el énfasis puesto en un 
ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado (en el polo opuesto), (p. 212). 
 
En la tabla 21. se presentan los resultados para contrastar la hipótesis dos, 
el Coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0.261**, por lo que se 
considera una correlación positiva moderada. Así mismo el valor de p = 0.000 es 
menor que 0.01 lo que indica que es estadísticamente muy significativo y se puede 
decir que existe suficiente evidencia para aceptar que hay dependencia entre las 
variables. 
 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 
demuestran que existe una relación significativa entre la dimensión responsabilidad 
y satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. en consecuencia la hipótesis alterna ha sido confirmada. 
 
Por lo tanto se puede considerar la importancia de la responsabilidad y 
como señala Litwin y Stringer (1983) citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, 
Fandos, González y Jiménez (2007), respecto a esta dimensión sostienen que es 
el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su autonomía en la 
toma de decisiones relacionadas con su trabajo. Es la medida en que la supervisión 
que reciben es de tipo general (en un polo) y no estrecha o vigilante  (en el polo 
opuesto), es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en 





En la tabla 22. se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis 
tres, que afirma que existe correlación positiva alta entra entre recompensas y 
satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. en consecuencia la hipótesis alterna ha sido confirmada. 
 
Esta tabla muestra el Coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0.397**. Así mismo se observa, que el valor de p valor = 0.000 es menor que 0.01 
lo que indica que es estadísticamente muy significativo y se puede decir que existe 
suficiente evidencia para aceptar que hay dependencia entre las variables. 
 
Dichos resultados corroboran con lo señalado porLitwin y Stringer (1983) 
citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, González y Jiménez (2007), 
respecto a esta dimensión sostienen que corresponde a la percepción de los 
miembros sobre la adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. 
Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo o viceversa 
(p. 212). 
 
En la tabla 23. se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis 
cuatro, que afirma que existe correlación positiva muy alta entredesafío y 
satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. en consecuencia la hipótesis alterna ha sido confirmada. 
 
Esta tabla muestra el Coeficiiente de correlación Rho de Spearman de 
0.306**. Así mismo se observa, que el valor de p valor = 0.000 es menor que 0.01 
lo que indica que es estadísticamente muy significativo y se puede decir que existe 
suficiente evidencia para aceptar que hay dependencia entre las variables. 
 
Dichos resultados corroboran con lo señalado por Litwin y Stringer (1983) 
citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, González y Jiménez (2007), 
respecto a esta dimensión sostienen que corresponde al sentimiento que tienen los 
miembros de la organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. La 





de lograr los objetivos propuestos o bien propone un sistema de rutinas sin ninguna 
clase de estímulos (p. 212). 
 
En la tabla 24. se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis 
cinco, que afirma que existe correlación positiva alta entra entre relaciones y 
satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. en consecuencia la hipótesis alterna ha sido confirmada. 
 
Esta tabla muestra el Coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0.517**. Así mismo se observa, que el valor de p valor = 0.000 es menor que 0.01 
lo que indica que es estadísticamente muy significativo y se puede decir que existe 
suficiente evidencia para aceptar que hay dependencia entre las variables. 
 
Dichos resultados corroboran con lo señalado porLitwin y Stringer (1983) 
citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, González y Jiménez (2007), 
respecto a esta dimensión sostienen que es la percepción por parte de los 
miembros de la empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y 
de buenas o malas relaciones sociales tanto entre iguales como entre jefes y 
subordinados (p. 212). 
 
En la tabla 25. se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis 
seis, que afirma que existe correlación positiva moderada entra cooperación y 
satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. en consecuencia la hipótesis alterna ha sido confirmada. 
 
Esta tabla muestra el Coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.249**. Así 
mismo se observa, que el valor de p valor = 0.000 es menor que 0.01 lo que indica 
que es estadísticamente muy significativo y se puede decir que existe suficiente 
evidencia para aceptar que hay dependencia entre las variables. 
 
Dichos resultados corroboran con lo señalado por   Litwin y Stringer (1983) 
citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, González y Jiménez (2007), 





empresa sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de 
otros empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles 
superiores como inferiores, o “ir cada uno a lo suyo” (p. 213). 
 
En la tabla 26. se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis 
siete, que afirma que existe correlación positiva alta entre estándares y satisfacción 
laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima 2017. 
en consecuencia la hipótesis alterna ha sido confirmada. 
 
Esta tabla muestra el Coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0.397**. Así mismo se observa, que el valor de p valor = 0.000 es menor que 0.01 
lo que indica que es estadísticamente muy significativo y se puede decir que existe 
suficiente evidencia para aceptar que hay dependencia entre las variables. 
 
Dichos resultados corroboran con lo señalado por   Litwin y Stringer (1983) 
citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, González y Jiménez (2007), 
respecto a esta dimensión sostienen que es la percepción de los miembros acerca 
del énfasis (Bueno o Deficiente/nulo) que pone la organización sobre las normas 
de rendimiento (p. 213). 
 
En la tabla 27. se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis 
ocho, que afirma que existe correlación positiva moderada entre conflictos y 
satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. en consecuencia la hipótesis alterna ha sido confirmada. 
 
Esta tabla muestra el Coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0.341**. Así mismo se observa, que el valor de p valor = 0.000 es menor que 0.01 
lo que indica que es estadísticamente muy significativo y se puede decir que existe 
suficiente evidencia para aceptar que hay dependencia entre las variables. 
 
Dichos resultados corroboran con lo señalado por   Litwin y Stringer (1983) 
citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, González y Jiménez (2007), 





la organización, tanto pares como superiores, aceptan o niegan las opiniones 
discrepantes y no temen (o temen) enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 
como surjan (p. 213). 
 
En la tabla 28. se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis 
nueve, que afirma que existe correlación positiva moderada entre identidad y 
satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. en consecuencia la hipótesis alterna ha sido confirmada. 
 
Esta tabla muestra el Coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0.301**. Así mismo se observa, que el valor de p valor = 0.000 es menor que 0.01 
lo que indica que es estadísticamente muy significativo y se puede decir que existe 
suficiente evidencia para aceptar que hay dependencia entre las variables. 
 
Dichos resultados corroboran con lo señalado por Litwin y Stringer (1983) 
citados por Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, González y Jiménez (2007), 
respecto a esta dimensión sostienen que es el sentimiento de pertenencia a la 
organización y que es un elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. 
En general, la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 



















































5.1   Conclusiones 
 
Primera:  Existe relación significativa entre Clima organizacional y Satisfacción 
laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. (Rho de Spearman = 0.587** siendo ésta una correlación 
positiva moderada entre las variables).La relación confirma: a mayor 
clima organizacional, mayor satisfacción laboral. 
 
Segunda: Existe relación significativa entre la dimensión estructura y satisfacción 
laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. (Rho de Spearman = 0.575** siendo ésta una correlación 
positiva moderada entre las variables).La relación confirma: a mayor 
estructura en el clima organizacional, mayor satisfacción laboral. 
 
Tercera: Existe relación significativa entre la dimensión responsabilidad y 
satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público 
Sede Central Lima 2017. (Rho de Spearman = 0.261** siendo ésta una 
correlación positiva baja entre las variables).La relación confirma:a 
mayor responsabilidad en el clima organizacional, mayor satisfacción 
laboral. 
 
Cuarta:  Existe relación significativa entre la dimensión recompensay 
satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público 
Sede Central Lima 2017. (Rho de Spearman = 0.397** siendo ésta una 
correlación positiva baja entre las variables). La relación confirma:a 
mayor recompensa en el clima organizacional, mayor satisfacción 
laboral. 
 
Quinta:  Existe relación significativa entre la dimensión desafío y satisfacción 
laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. (Rho de Spearman = 0.306** siendo ésta una correlación 
positiva baja entre las variables).La relación confirma:a mayor desafio 





Sexta:  Existe relación significativa entre la dimensión relaciones y satisfacción 
laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. (Rho de Spearman = 0.517** siendo ésta una correlación 
moderada entre las variables). La relación confirma:a mayor relaciones 
en el clima organizacional, mayor satisfacción laboral. 
 
Séptima:  Existe relación significativa entre la dimensión cooperación y 
satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público 
Sede Central Lima 2017. (Rho de Spearman = 0.249** siendo ésta una 
correlación baja entre las variables). La relación confirma:a mayor 
cooperación en el clima organizacional, mayor satisfacción laboral. 
 
Octava:  Existe relación significativa entre la dimensión estándares y 
satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público 
Sede Central Lima 2017. (Rho de Spearman = 0.397** siendo ésta una 
correlación baja entre las variables). La relación confirma:a mayor 
estandares en el clima organizaconal, mayor satisfacción laboral. 
 
Novena:  Existe relación significativa entre la dimensión conflictos y satisfacción 
laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. (Rho de Spearman = 0.256** siendo ésta una correlación 
baja entre las variables). La relación confirma:a menor conflicto en el 
clima organizacional, mayor satisfacción laboral. 
 
Decima:  Existe relación significativa entre la dimensión identidad y satisfacción 
laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. (Rho de Spearman = 0.301** siendo ésta una correlación 
baja entre las variables). La relación confirma:a mayor identidad en el 













































6.1  Recomendaciones 
 
Primera: Se sugiere ala administración del Ministerio Público Sede Central 
Limaconsiderar los resultados de la presente investigación y mantener un buen 
ambiente laboral el cual va influir en las relaciones interpersonales  y por ende 
ayudara a generar mejores condiciones laborales y gratificantes para una mejor 
satisfacción laboral entre el personal administrativo del Ministerio Público Sede 
Central Lima 2017. 
 
Segunda: Se sugiere a la administración del Ministerio Público Sede Central 
LimaLograr un clima organizacional apropiado, a través de la motivación continua 
al personal, para incitarlos a mejorar su desempeño laboral tomando en cuenta que 
recibirán el reconocimiento necesario luego de haber obtenido buenos resultados, 
para de esta manera consolidar su compromiso con el trabajo, estimulando su 
contribución en la gestión institucional.. 
 
Tercera: Se sugiere al administración del Ministerio Público Sede Central 
LimaEstablecer mecanismos de evaluación, que permitan medir eficientemente el 
desempeño de cada empleado o colaborador, con resultados cuantitativos y 
cualitativos de cada puesto de trabajo; lo anterior para evitar favoritismos y toma de 
decisiones subjetivas, y así poder establecer sistemas de promoción y líneas de 
carrera del personal que sean justas. 
 
Cuarta:  Se sugiere al administración del Ministerio Público Sede Central Lima, que 
es necesario que la institución realice en forma periódica acciones de evaluación 
tanto del clima organizacional como de la satisfacción laboral, para impulsar su 
desarrollo y corregir algunas deficiencias que se presenten. 
 
Quinto: Se sugiere al administración del Ministerio Público Sede Central Lima, 
Instaurar sistemas de incentivos y recompensas (ascensos, becas de estudio, 
reconocimientos, etc.) que generan prestigio o estatus, para incrementar la 
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Anexo1: Matriz de consistencia
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Matriz de consistência 
 
Título: Clima Organizacional y satisfacción laboral en el Ministerio Público Sede Central Lima 2017. 
Autor:Br. Freddy Almirón Mendoza 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Qué relación existe  entre 
clima organizacional y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo 
del Ministerio Público 




1. ¿Qué relación existe 
entre estructura y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo  
del Ministerio Público 
Sede Central Lima? 
 
2. ¿Qué relación existe 
entre responsabilidad y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo  
del Ministerio Público 
Sede Central Lima? 
 
3. ¿Qué relación existe 
entre recompensa y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo  
del Ministerio Público 
Sede Central Lima? 
 
4. ¿Qué relación existe 
entre desafío y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo  
del Ministerio Público 




Determinar la relación que 
existe  entre clima 
organizacional y satisfacción 
laboral  del personal 
administrativo del Ministerio 
Público Sede Central Lima ,  
María. 
 
Objetivos  específicos: 
1. Determinar la relación que 
existe entre estructura y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
2. Determinar la relación que 
existe  entre responsabilidad 
y satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
3. Determinar la relación que 
existe  entre recompensa y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
4. Determinar la relación que 
existe  entre desafío y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 




Existe una relación significativa 
entre clima organizacional y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 




1. Existe una relación 
significativa entre  estructura y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
2. Existe una relación 
significativa entre  
responsabilidad y satisfacción 
laboral  del personal 
administrativo del Ministerio 
Público Sede Central Lima . 
 
3. Existe una relación 
significativa entre  recompensa 
y satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
4. Existe una relación 
significativa entre  desafío y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
Variable 1: clima organizacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 











Dimensión 3:  
Recompensa 
 
Dimensión 4:  
Desafío 
 




Dimensión 6:  
Cooperación 
 
Dimensión 7:  
Estándares 
 
Dimensión 8:  
Conflictos 
 















Tomas de decisiones 
y riesgos 
 














Empatía y lealtad 
P1. P2. P3. P4. 
P5. P6. P7 
 
P8. P9. P10. 
P11. P12. P13. 
P14. P15 
 
P16. P17. P18. 
P19. P20. P21. 
P22 
 
P23. P24. P25. 
P26.  
 











P42. P43. P44. 
P45 
 







[1] Nunca    
 
 
[2] Casi nunca       
 
 
[3] A veces   
 
 


































5. ¿Qué relación existe 
entre relaciones y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo  
del Ministerio Público 
Sede Central Lima? 
 
6. ¿Qué relación existe 
entre cooperación y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo  
del Ministerio Público 
Sede Central Lima? 
 
7. ¿Qué relación existe 
entre estándares y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo  
del Ministerio Público 
Sede Central Lima? 
 
8. ¿Qué relación existe 
entre conflictos y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo  
del Ministerio Público 
Sede Central Lima? 
 
9. ¿Qué relación existe 
entre identidad y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo 
del Ministerio Público 









5. Determinar la relación que 
existe  entre relaciones y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
6. Determinar la relación que 
existe  entre cooperación y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
7. Determinar la relación que 
existe  entre estándares y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
8. Determinar la relación que 
existe  entre conflictos y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
9. Determinar la relación que 
existe  entre identidad y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
5. Existe una relación 
significativa entre  relaciones y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
6. Existe una relación 
significativa entre cooperación 
y satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
7. Existe una relación 
significativa entre estándares y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
8. Existe una relación 
significativa entre conflictos y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
9. Existe una relación 
significativa entre identidad y 
satisfacción laboral  del 
personal administrativo del 
Ministerio Público Sede 
Central Lima . 
 
 
Variable 2:satisfacción laboral 
Dimensiones Indicadores Ítems 






































Objetivos, metas y tasa de 
producción. 
 
Limpieza, higuiene y salubridad. 
 
Entorno físico y espacio. 
 
Temperatura del local. 
 
 
Relaciones personales con 
superiores. 
 
Supervisión que ejercen 
 
Proximidad y frecuencia con que 
es supervisado. 
 
Supervisores que juzgan tarea. 
 
Igualdad y justicia de trato. 
 
Apoyo de supervisores. 
 
 
Negociación sobre aspectos 
laborales. 
 







































[1] Nunca    
 
 
[2] Casi nunca       
 
 
[3] A veces   
 
 

























Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Tipo: 
(2016),el Tipo de 
investigación es básicala 
cual persigue crear la 
elaboración de un 
conjunto de conocimientos 
teóricos sin una aplicación 
práctica inmediata. Suele 
ser el fundamento de otra 
investigación (p. 14). 
Alcance  
Personal administrativo 
del Ministerio Público 
Sede Central Lima ,2017. 






Hernández, Fernández, y 
Baptista (2010), la 
metodología de la 
investigación es el 
enfoque cuantitativo. 
Enfoque cuantitativo Usa 
la recolección de datos 
para probar hipótesis, con 
base en la medición 
numérica y el análisis 
estadístico, para 
establecer patrones de 
comportamiento y probar 




La población estuvo 
conformada por 156 
empleados administrativos 
del Ministerio Público Sede 




Tamaño de muestra: 
 
La muestra estuvo 
conformada por 
156empleados 
administrativos del Ministerio 
Público Sede Central Lima . 
 
 









Basado en el cuestionario clima organizacional 
de Litwin y Stringer, cuestionario de 50 preguntas 




Monitoreo: Estadístico inferencial 
 
Ámbito de Aplicación: Lima 
 





Se describió a través de tablas y figuras estadísticas de los resultados obtenidos de la base 













Se realizó a través de obtener información sobre la población basándose en el estudio de 

























Autor:  Basado en la escala de Locke y 
colaboradores (Melía y Peiró), cuestionario de  12 




Monitoreo: Estadístico inferencial  
 
Ámbito de Aplicación: Lima 
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Me dirijo a usted, solicitando su colaboración a fin de  obtener información respecto 
a la comunicación interna del personal administrativo, por lo cual le solicitamos su 
colaboración respondiendo todas las preguntas. Los resultados me permitirán 
proponer sugerencias al respecto. Marque con una (X) la alternativa que considera 
pertinente en cada caso. 
 
 Escala Valorativa 
 
CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
 
  VARIABLE 1: CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Dimensión 1:Estructura S CS AV CN N 
1 En esta institución está claro que las tareas están bien y 
organizadas 
     
2 En esta organización siempre está claro quién debe tomar las 
decisiones. 
     
3 En esta institución está claro su funcionamiento, en quienes 
recae la autoridad y cuáles son las tareas y responsabilidades de 
cada uno 
     
4 En esta institución es necesario permiso para hacer cada cosa      
5 Las ideas nuevas no se toman en cuenta, debido a que existen 
demasiadas reglas, detalles administrativos y trámites que cumplir 
     
6 En esta organización trabajamos de forma clara y planificada      
7 En las labores que me desempeño, se exactamente quién es mi 
jefe. 
     
 
Dimensión 2: Responsabilidad S CS AV CN N 
8 Los jefes prefieren reunir a las personas más apropiadas para 
hacer un trabajo, aunque esto signifique cambiarlas de sus 
puestos habituales. 
     
9 En esta institución hay poca confianza en la responsabilidad 
individual respecto del trabajo. 
     
10 Los jefes prefieren que si se hace bien las, siga adelante con 
confianza en vez de consultarlo todo con ellos. 





11 Los jefes dan las indicaciones generales de lo que se debe hacer 
y se le deja al personal la responsabilidad sobre el trabajo 
específico.  
     
12 Para que un trabajo quede bien es necesario que sea hecho con 
audacia, responsabilidad e iniciativa. 
     
13 Cuando se nos presentan problemas en el trabajo debemos 
resolverlos por sí solos y no recurrir necesariamente a los jefes. 
     
14 Es común que los errores sean superados sólo  con disculpas.       
15 Uno de los problemas que tenemos es que la gente no asume su 
responsabilidad en el trabajo. 
     
 
Dimensión 3:Recompensa S CS AV CN N 
16 En esta institución los que realizan mejor el trabajo pueden llegar 
a ocupar mejores puestos. 
     
17 En la institución es importante destacar el trabajo bien hecho       
18 En la institución mientras mejor sea el trabajo que se haga, mejor 
es el reconocimiento que se recibe. 
     
19 En la entidad existe una tendencia a ser más negativo que 
positivo. 
     
20 En la entidad hay recompensa y reconocimiento por el trabajo bien 
realizado. 
     
21 En esta empresa los errores son sancionados      
22 En la entidad se trabaja en forma lenta pero segura y sin riesgos      
 
Dimensión 4: Desafío S CS AV CN N 
23 La entidad se ha desarrollado porque se arriesgó cuando fue 
necesario. 
     
24 En la institución la toma de decisiones se realiza de forma 
cautelosa para alcanzar los fines propuestos. 
     
25 La dirección de la institución considera las buenas iniciativas       
26 Para que la institución sea superior a otras, a veces hay que correr 
grandes riesgos. 
     
 
Dimensión 5:Relaciones S CS AV CN N 
27 Entre el personal de la institución predomina un ambiente de 
amistad.  
     
28 La institución se caracteriza por un ambiente cómodo y relajado.       
29 En la institución es facil tener amigos.      
30 En esta institución la mayoría de las personas es indiferente hacia 
los demás.  
     
31 En esta institución existen buenas relaciones humanas entre la 
administración y el personal. 
     
 
Dimensión 6:Cooperación S CS AV CN N 
32 En esta institución los jefes son poco comprensivos cuando se 
comete un error.  
     
33 En la institución la administración se esfuerza por conocer las 
aspiraciones de cada uno. 
     
34 En esta institución existe mucha confianza entre superior y 
subordinado.  
     
35 La institución muestra interés por las personas, sus problemas e 
inquietudes.  
     
36 Cuando tengo que hacer un trabajo difícil, puedo contar con la 
ayuda de mi jefe y de mis compañeros.  
     
 
Dimensión 7:Estándares S CS AV CN N 
37 En la institución se exige un rendimiento muy Bueno en el 
trabajo.  





38 Para la administración de esta institución toda tarea puede ser 
mejor hecha. 
     
39 Mi jefe continuamente insiste continuamente en que mejoremos 
nuestro trabajo individual y en grupo. 
     
40 La institución mejorará el rendimiento por sí sola cuando los 
trabajadores estén contentos. 
     
41 En la institución se valoran más las características personales 
del trabajador que su rendimiento en el trabajo. 
     
 
Dimensión 8:Conflictos S CS AV CN N 
42 En la institución las personas parecen darle mucha importancia al 
hecho de hacer bien su trabajo. 
     
43 La mejor manera de dar una buena impresión es evitar las 
discusiones y los desacuerdos. 
     
44 La dirección considera que las discrepancias entre las distintas 
secciones y personas pueden ser útiles para la empresa.  
     
45 En la institución se nos alienta para que digamos lo que 
pensamos, aunque estemos en desacuerdo con nuestros jefes. 
     
 
Dimensión 9:Identidad S CS AV CN N 
46 En la institución no se toman en cuenta las distintas opiniones 
para llegar a un acuerdo. 
     
47 Las personas se sienten orgullosas de pertenecer a esta 
institución. 
     
48 
Soy miembro de un equipo que funciona bien.      
49 
Existe lealtad hacia la institución.      
50 En la institución las personas están preocupadas de sus propios 
intereses. 
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ESCUELA DE POSGRADO 
 
CUESTIONARIO 
Me dirijo a usted, solicitando su colaboración a fin de  obtener información respecto 
alasatisfacción laboral del personal administrativo, por lo cual le solicitamos su 
colaboración respondiendo todas las preguntas. Los resultados me permitirán 
proponer sugerencias al respecto. Marque con una (X) la alternativa que considera 
pertinente en cada caso. 
 Escala Valorativa 
 
CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
 
  VARIABLE 2: SATISFACCIÓN LABORAL 
 DIMENSIÓN 1: SATISFACCIÓN CON EL 
AMBIENTE DE TRABAJO 
S CS AV CN 
N 
1 Los objetivos, metas y tasas de producción que debe 
alcanzar. 
     
2 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de 
trabajo. 
     
3 El entorno físico y el espacio que dispone en su lugar.      
4 La temperatura de su local de trabajo.      
 DIMENSIÓN 2: SATISFACCIÓN CON LA 
SUPERVISIÓN. 
 
S CS AV CN 
N 
5 Las relaciones personales con sus superiores.      
6 La supervisión que ejercen sobre usted.      
7 La proximidad y frecuencia con que es supervisado.      
8 La forma en que sus supervisores juzguen sus tareas.      
9 La igualdad y justicia de trato que recibe de su 
empresa. 
     
10 El apoyo qu recibe de sus superiores.      
 DIMENSIÓN3: SATISFACCIÓN CON LAS 
PRESTACIONES RECIBIDAS 
 
S CS AV CN 
N 
11 Negociación sobre aspectos laborales.      



























































Variable 1: Clima organizacional 
 
 































































1 5 1 3 1 5 1 5 1 2 1 1 3 5 5 5 5 4 1 3 1 3 5 5 3 5 3 1 1 5 3 3 1 1 2 1 3 1 5 4 5 3 4 1 2 1 5 4 5 5
2 2 2 4 2 4 2 1 3 2 1 5 5 2 2 2 3 3 2 4 1 4 2 2 3 4 3 4 2 2 1 2 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 5 2 1
5 4 5 4 5 3 5 3 1 2 4 2 2 4 2 2 2 3 5 5 3 3 4 4 5 3 5 4 5 4 2 1 2 3 3 2 5 5 1 2 4 3 2 3 1 4 1 1 4 1
1 5 1 4 1 3 1 5 2 2 3 5 4 5 2 3 4 2 1 5 4 3 1 5 5 3 2 5 1 5 3 4 2 5 1 2 2 1 3 5 5 5 1 4 3 5 2 3 5 3
4 1 4 3 4 2 4 1 1 3 2 3 2 1 2 1 4 5 4 2 1 3 4 1 3 4 3 5 4 1 3 2 2 3 3 2 4 4 3 4 1 3 5 2 2 5 2 5 1 4
3 2 3 1 3 3 3 5 1 4 1 4 5 2 5 5 2 2 3 1 3 3 5 2 1 2 4 5 3 2 3 3 4 2 3 3 1 3 1 1 2 1 4 1 3 5 2 2 2 2
2 4 2 1 2 4 2 1 1 2 5 1 2 4 5 1 1 5 2 3 5 5 2 4 5 3 5 5 2 4 5 4 5 5 5 1 2 2 4 3 4 4 3 5 5 5 3 2 4 2
1 1 1 1 1 5 1 5 2 1 4 2 3 1 5 5 4 5 1 3 3 1 5 1 5 2 5 5 1 1 1 2 4 3 5 3 5 1 4 2 1 4 5 2 5 5 5 3 1 1
1 3 1 2 1 3 1 5 1 2 3 5 5 3 3 5 1 5 1 4 3 3 4 3 2 1 2 3 1 3 3 2 3 4 4 4 4 1 3 2 3 5 1 3 3 3 5 1 3 5
5 3 5 3 5 2 5 4 5 3 5 2 4 3 4 4 1 4 5 3 1 2 1 3 1 2 5 1 5 3 1 5 2 5 4 5 2 5 5 1 3 1 1 5 5 1 3 3 3 1
1 1 1 1 1 2 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 5 5 3 2 1 5 2 1 1
5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 3 5 1 3 5 3 1 1 5 5 5
5 5 5 1 5 4 5 2 4 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 1 3 4 4 5 1 1 5 5
1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 4 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 2 3 2 4 2 1 2 1 2 5
5 5 5 5 5 1 5 4 2 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 2 5 4 5 5 5 5 1 5 5 1
5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 2 3 5 1 5 5 4 5 5
5 5 5 5 5 4 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 2 4 1 4 2 5 5 2
2 4 2 1 2 5 2 5 4 1 1 5 2 4 1 1 1 1 2 2 1 3 1 4 1 4 1 2 2 4 1 4 1 5 1 2 4 2 1 3 4 2 2 5 1 2 3 4 4 2
5 5 5 5 5 1 5 4 1 4 4 5 4 5 5 2 5 2 5 2 3 3 3 5 1 1 2 1 5 5 5 4 3 2 3 1 1 5 2 5 5 4 2 5 3 1 2 4 5 3
1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 3 3 3 5 5 3 3 2 1 1 4 2 2 5 4 1 4 4 1 5 4 4 2 5 2 4 5 1 2 2 5 3 1 1 2 4 3 2 5 2
5 5 5 5 5 1 5 3 3 3 5 1 2 5 2 5 1 3 5 3 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 1 1 3 5 5 1 2 5 3 2 5 5 5 3 3 5 4 3 5 4
1 1 1 3 1 2 1 4 5 4 5 5 5 1 2 2 3 2 1 4 3 4 4 1 3 3 4 2 1 1 2 1 4 2 3 3 2 1 5 5 1 3 1 2 3 2 2 1 1 4
5 3 5 1 5 5 5 2 2 5 4 4 3 3 3 5 4 1 5 1 5 4 5 3 3 1 5 1 5 3 2 3 2 4 1 2 1 5 4 1 3 5 3 5 3 1 5 5 3 4
1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 1 1 4 1 4 5 5 5 1 2 4 4 2 1 4 1 4 5 1 1 5 4 5 3 4 3 4 1 5 5 1 3 5 2 2 5 5 4 1 3
2 2 2 3 2 4 2 4 5 5 2 3 4 2 3 1 3 2 2 4 1 1 2 2 1 5 1 3 2 2 1 2 5 5 5 4 4 2 3 4 2 1 4 2 4 3 4 5 2 3
3 5 3 1 3 5 3 3 3 5 5 3 4 5 1 1 1 2 3 4 5 4 2 5 4 4 2 1 3 5 1 5 3 3 2 3 5 3 3 3 5 5 2 1 3 1 4 2 5 3
2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 1 3 1 4 3 5 3 2 3 5 2 3 1 4 4 2 4 2 1 1 1 5 2 1 3 2 2 3 3 1 5 1 1 5 4 1 4 1 3
2 2 2 2 2 4 2 1 1 4 1 1 1 2 5 2 4 1 2 4 4 3 4 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 5 3 1 1 2 5 2 2 2 2 1 3 2 1 5 2 4
5 3 5 2 5 1 5 3 5 4 1 2 3 3 5 4 5 3 5 3 3 5 4 3 1 4 1 4 5 3 1 3 5 2 4 4 3 5 5 3 3 2 1 1 4 4 1 1 3 3
3 5 3 1 3 5 3 4 3 5 5 1 4 5 1 2 4 5 3 3 3 1 2 5 5 5 4 3 3 5 1 4 4 4 2 3 5 3 5 4 5 3 4 3 4 3 1 4 5 4
4 4 4 5 4 5 4 4 1 3 4 3 5 4 3 1 5 5 4 3 3 1 4 4 1 2 5 2 4 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 2 4 3 5 2 2 2 2 1 4 1
2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 1 4 4 4 5 2 1 2 2 1 3 3 2 4 1 2 1 1 2 4 3 2 5 2 4 2 5 2 3 1 4 3 4 1 5 1 2 5 4 1
2 5 2 5 2 5 2 4 1 1 3 3 3 5 2 3 3 2 2 1 4 3 4 5 3 3 5 1 2 5 3 4 2 1 4 1 1 2 4 2 5 3 1 4 3 1 3 3 5 2
1 1 1 2 1 3 1 1 1 5 4 1 1 1 5 3 3 4 1 4 3 4 4 1 2 4 5 3 1 1 2 3 4 2 5 1 5 1 2 3 1 2 2 5 1 3 5 1 1 3
5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 2 5 5 5 5 3 2 1 3 4 4 5 2 3 2 1 4 4 4 1 5 4 1 2 4 4 1 4 4 1 2 2 4
3 2 3 2 3 4 3 5 5 4 5 5 5 2 5 2 4 4 3 5 4 3 5 2 2 5 2 5 3 2 2 5 5 3 1 4 4 3 4 5 2 4 1 5 4 5 2 3 2 3
2 4 2 4 2 4 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 2 3 5 5 5 4 1 4 2 5 2 4 3 1 5 3 3 5 5 2 3 1 4 1 4 3 3 5 3 5 4 5
5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 1 2 3 4 3 3 5 3 4 5 4 2 5 1 5 1 5 2 5 5 3 4 1 2 1 5 2 1 2 3 3 5 1 1 2 2 2 5











5 1 2 3 3 2 3 1 4 5 3 1
2 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5
1 4 2 5 5 4 5 4 2 5 5 3
5 4 3 5 5 5 5 4 3 5 4 1
5 4 2 3 3 1 3 4 1 1 2 4
5 5 3 3 3 1 3 5 4 2 5 1
4 5 4 3 3 2 3 5 5 3 5 2
5 1 4 3 3 4 3 1 4 2 4 2
5 3 2 3 3 1 3 3 4 1 2 4
5 2 3 3 3 5 3 2 2 1 4 2
1 4 5 3 3 2 3 4 1 2 5 1
3 5 1 5 5 3 5 5 1 5 4 5
3 5 1 5 5 4 5 5 4 3 2 5
2 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 1
5 3 5 5 5 1 5 3 1 5 5 1
2 2 4 2 2 3 2 2 2 1 2 4
5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 1 5
2 5 1 3 3 4 3 5 4 4 5 3
5 1 2 5 5 3 5 1 4 4 4 3
4 3 2 5 5 1 5 3 4 4 3 4
3 4 2 5 5 5 5 4 2 2 2 5
2 3 4 5 5 2 5 3 1 5 4 4
2 1 3 4 4 3 4 1 2 3 4 4
4 4 3 3 3 2 3 4 5 5 5 5
4 2 3 5 5 5 5 2 2 3 4 3
2 4 3 2 2 2 2 4 5 3 5 5
4 2 5 2 2 2 2 2 2 5 1 4
2 3 1 5 5 4 5 3 5 4 1 1
1 4 5 3 3 3 3 4 5 1 1 1
2 4 5 1 1 3 1 4 3 3 3 4
2 3 2 1 1 2 1 3 5 4 2 3
1 1 5 1 1 1 1 1 5 4 2 5
1 2 1 3 3 3 3 2 3 1 1 5
1 5 4 1 1 2 1 5 5 5 2 5
4 2 1 5 5 3 5 2 4 3 5 5
1 3 4 1 1 3 1 3 3 2 4 1
3 3 5 2 2 3 2 3 3 1 4 5
















































1 5 1 3 1 5 1 5 1 2 1 1 3 5 5 5 5 4 1 3 1 3 5 5 3 5 3 1 1 5 3 3 1 1 2 1 3 1 5 4 5 3 4 1 2 1 5 4 5 5
2 2 2 4 2 4 2 1 3 2 1 5 5 2 2 2 3 3 2 4 1 4 2 2 3 4 3 4 2 2 1 2 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 5 2 1
5 4 5 4 5 3 5 3 1 2 4 2 2 4 2 2 2 3 5 5 3 3 4 4 5 3 5 4 5 4 2 1 2 3 3 2 5 5 1 2 4 3 2 3 1 4 1 1 4 1
2 3 2 3 2 5 2 4 1 1 3 2 2 3 1 5 2 1 2 5 5 2 1 3 3 4 4 5 2 3 1 2 4 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 4 1 5 5 2 3 4
2 4 2 1 2 3 2 2 4 2 2 3 3 4 4 4 1 3 2 5 1 4 2 4 1 3 5 4 2 4 1 4 3 1 3 4 4 2 4 2 4 5 5 2 2 4 4 1 4 4
3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 5 1 3 1 5 1 2 3 3 3 2 4 3 5 5 1 4 3 3 3 4 2 5 2 5 2 3 1 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 1
1 2 1 4 1 2 1 5 4 4 5 1 5 2 5 2 2 5 1 1 4 4 5 2 2 4 2 3 1 2 1 5 4 5 4 1 2 1 4 3 2 1 5 5 2 3 1 1 2 1
3 3 3 4 3 4 3 1 4 2 3 2 2 3 4 4 5 3 3 1 4 4 4 3 2 2 5 3 3 3 2 4 4 5 1 2 2 3 1 4 3 2 4 1 5 3 3 4 3 1
1 3 1 4 1 1 1 1 3 2 4 5 4 3 2 5 3 1 1 1 4 3 5 3 4 5 5 1 1 3 5 1 2 4 3 2 5 1 3 4 3 1 2 1 3 1 2 4 3 4
5 1 5 4 5 1 5 4 3 1 3 3 2 1 2 3 4 4 5 4 3 2 1 1 1 2 5 4 5 1 5 4 5 2 5 4 2 5 4 4 1 2 2 2 2 4 5 1 1 2
2 5 2 3 2 1 2 3 5 1 2 2 1 5 1 4 4 1 2 2 2 2 4 5 4 1 5 1 2 5 1 3 3 1 4 5 2 2 1 2 5 1 4 4 1 1 1 3 5 2
3 1 3 1 3 5 3 1 2 1 2 3 5 1 1 5 4 4 3 3 4 4 1 1 2 1 2 4 3 1 2 2 3 1 4 1 5 3 2 3 1 5 1 4 1 4 2 4 1 3
1 2 1 1 1 5 1 4 5 4 2 3 5 2 5 5 5 2 1 1 5 5 3 2 4 1 1 1 1 2 2 5 4 4 4 5 1 1 1 1 2 5 3 3 3 1 1 2 2 5
5 2 5 5 5 1 5 5 2 3 2 3 5 2 3 3 1 4 5 4 3 2 4 2 5 1 2 5 5 2 4 3 5 1 5 4 3 5 1 1 2 1 3 5 2 5 2 5 2 1
1 5 1 4 1 3 1 5 2 2 3 5 4 5 2 3 4 2 1 5 4 3 1 5 5 3 2 5 1 5 3 4 2 5 1 2 2 1 3 5 5 5 1 4 3 5 2 3 5 3
4 1 4 3 4 2 4 1 1 3 2 3 2 1 2 1 4 5 4 2 1 3 4 1 3 4 3 5 4 1 3 2 2 3 3 2 4 4 3 4 1 3 5 2 2 5 2 5 1 4
3 2 3 1 3 3 3 5 1 4 1 4 5 2 5 5 2 2 3 1 3 3 5 2 1 2 4 5 3 2 3 3 4 2 3 3 1 3 1 1 2 1 4 1 3 5 2 2 2 2
2 4 2 1 2 4 2 1 1 2 5 1 2 4 5 1 1 5 2 3 5 5 2 4 5 3 5 5 2 4 5 4 5 5 5 1 2 2 4 3 4 4 3 5 5 5 3 2 4 2
1 1 1 1 1 5 1 5 2 1 4 2 3 1 5 5 4 5 1 3 3 1 5 1 5 2 5 5 1 1 1 2 4 3 5 3 5 1 4 2 1 4 5 2 5 5 5 3 1 1
1 3 1 2 1 3 1 5 1 2 3 5 5 3 3 5 1 5 1 4 3 3 4 3 2 1 2 3 1 3 3 2 3 4 4 4 4 1 3 2 3 5 1 3 3 3 5 1 3 5
1 4 1 4 1 2 1 1 1 1 5 5 5 4 2 2 4 1 1 3 3 2 3 4 5 1 2 4 1 4 3 2 1 1 1 4 3 1 3 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 1
5 3 5 4 5 4 5 1 3 5 5 3 3 3 2 4 5 5 5 2 5 5 4 3 2 4 4 1 5 3 3 2 2 4 5 1 4 5 2 4 3 5 2 2 3 1 2 3 3 2
3 4 3 2 3 4 3 2 1 4 4 1 1 4 2 1 1 4 3 5 4 1 4 4 3 4 5 1 3 4 4 1 4 3 1 5 1 3 3 2 4 4 3 5 5 1 5 2 4 1
5 3 5 3 5 2 5 2 4 3 5 4 5 3 5 5 2 5 5 3 3 3 5 3 1 3 2 1 5 3 2 1 2 3 1 1 4 5 5 5 3 4 2 5 3 1 3 5 3 1
2 2 2 2 2 4 2 1 3 4 2 3 3 2 5 2 1 1 2 3 1 2 3 2 4 3 5 4 2 2 2 5 4 1 4 5 2 2 4 3 2 4 1 5 1 4 5 1 2 5
5 4 5 1 5 1 5 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 5 5 4 3 5 3 4 1 2 4 4 5 4 4 2 2 3 3 1 5 5 3 2 4 4 4 5 1 4 1 1 4 2
3 1 3 2 3 4 3 2 2 4 4 5 5 1 4 3 3 5 3 1 2 5 2 1 3 5 3 1 3 1 3 3 2 4 1 4 1 3 1 1 1 2 1 4 3 1 2 5 1 5
3 2 3 1 3 5 3 2 4 3 1 2 5 2 4 4 3 5 3 5 4 5 4 2 5 1 1 3 3 2 5 1 5 3 5 3 2 3 1 1 2 4 5 3 1 3 1 3 2 5
5 1 5 2 5 1 5 1 2 5 5 5 5 1 2 3 2 4 5 3 2 4 5 1 3 1 1 5 5 1 5 5 4 2 2 4 5 5 1 3 1 1 4 2 5 5 3 2 1 1
4 1 4 4 4 4 4 5 3 2 1 5 5 1 4 5 2 4 4 2 3 4 2 1 1 1 2 3 4 1 4 1 5 2 2 1 5 4 3 1 1 1 5 2 5 3 1 5 1 5
1 5 1 3 1 4 1 5 2 3 2 5 4 5 3 5 5 3 1 4 2 3 2 5 2 4 3 4 1 5 3 3 3 3 4 4 3 1 1 4 5 3 2 5 2 4 3 5 5 4
1 4 1 5 1 5 1 3 3 1 5 5 4 4 2 3 3 2 1 3 2 5 4 4 2 2 1 2 1 4 1 3 5 2 5 1 3 1 3 5 4 1 1 2 5 2 4 2 4 2
3 4 3 2 3 5 3 2 3 4 5 3 5 4 4 3 1 1 3 1 3 1 5 4 2 5 1 3 3 4 1 3 4 4 5 3 2 3 2 2 4 1 5 2 1 3 1 3 4 3
2 4 2 2 2 5 2 4 5 5 1 4 4 4 3 5 1 3 2 5 5 4 3 4 3 5 4 5 2 4 2 3 2 3 4 5 5 2 4 1 4 5 4 3 2 5 1 5 4 4
3 5 3 5 3 2 3 4 3 5 4 4 5 5 5 1 2 2 3 2 4 3 2 5 2 1 2 3 3 5 2 2 1 4 1 2 3 3 5 2 5 3 3 5 4 3 1 2 5 3
5 2 5 4 5 4 5 3 4 5 4 2 2 2 3 3 4 5 5 4 5 5 4 2 1 2 3 3 5 2 1 4 1 3 3 5 1 5 5 2 2 1 4 4 1 3 1 1 2 4
3 4 3 4 3 3 3 4 1 4 5 4 2 4 5 2 5 1 3 2 3 2 1 4 2 3 1 5 3 4 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 4 3 4 4 2 5 2 3 4 4
1 5 1 3 1 4 1 1 2 5 4 3 2 5 3 3 5 3 1 1 1 3 5 5 3 5 5 5 1 5 2 1 2 4 1 3 5 1 3 3 5 4 4 4 4 5 5 2 5 4
4 1 4 3 4 4 4 4 3 3 1 5 2 1 2 4 2 3 4 4 4 1 2 1 1 3 5 4 4 1 2 2 4 3 2 3 5 4 4 1 1 4 3 4 5 4 3 5 1 5
5 3 5 3 5 2 5 5 3 4 5 4 2 3 3 4 4 1 5 5 2 4 3 3 5 2 4 4 5 3 5 5 3 1 2 1 2 5 4 3 3 3 5 2 4 4 4 2 3 4
4 2 4 2 4 3 4 4 4 3 5 2 2 2 4 4 3 5 4 5 2 3 4 2 1 5 1 3 4 2 5 1 4 1 2 5 3 4 5 1 2 4 5 4 4 3 1 3 2 3
5 4 5 3 5 2 5 2 5 5 3 4 3 4 2 1 3 5 5 1 5 5 2 4 1 5 5 5 5 4 5 1 1 5 1 2 1 5 1 2 4 4 2 4 3 5 3 1 4 3
5 3 5 4 5 1 5 2 1 3 1 5 4 3 4 2 5 5 5 3 5 3 1 3 3 4 1 4 5 3 3 5 4 4 5 3 1 5 3 3 3 4 1 5 4 4 2 4 3 3
1 3 1 1 1 1 1 4 2 4 4 1 2 3 1 2 1 3 1 5 2 5 4 3 3 5 3 2 1 3 5 2 5 4 5 5 5 1 3 1 3 3 1 2 5 2 4 1 3 5
5 1 5 5 5 2 5 1 4 5 4 3 1 1 3 5 3 2 5 3 2 3 1 1 1 1 4 3 5 1 4 2 4 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 1 3 4 2 1 4
2 2 2 4 2 1 2 4 4 3 3 1 4 2 5 2 4 2 2 3 5 5 5 2 3 4 1 1 2 2 1 4 2 2 5 1 2 2 5 2 2 2 2 3 4 1 4 1 2 2
3 5 3 1 3 2 3 2 1 3 1 2 1 5 4 4 4 3 3 4 3 3 2 5 4 1 4 3 3 5 2 3 4 1 1 5 2 3 3 3 5 2 1 3 5 3 5 4 5 2
1 5 1 5 1 4 1 3 3 1 1 2 1 5 1 5 5 4 1 3 4 5 4 5 2 4 5 2 1 5 3 2 5 4 3 3 5 1 4 3 5 3 4 5 3 2 2 5 5 5
2 1 2 5 2 5 2 2 3 4 1 4 4 1 3 1 5 1 2 5 4 4 3 1 2 4 5 1 2 1 3 2 3 5 3 5 1 2 4 5 1 1 4 3 2 1 5 3 1 1
3 3 3 1 3 5 3 5 3 2 3 4 3 3 5 5 3 1 3 5 5 1 4 3 3 1 3 5 3 3 4 1 5 3 5 2 4 3 2 2 3 2 5 5 2 5 4 5 3 3
2 2 2 5 2 5 2 1 1 5 4 3 3 2 1 5 5 3 2 1 1 5 3 2 3 1 2 4 2 2 4 2 5 4 4 5 1 2 3 5 2 5 4 3 5 4 4 4 2 3







1 1 1 1 1 2 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 5 5 3 2 1 5 2 1 1
5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 3 5 1 3 5 3 1 1 5 5 5
5 5 5 1 5 4 5 2 4 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 1 3 4 4 5 1 1 5 5
1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 4 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 2 3 2 4 2 1 2 1 2 5
5 5 5 5 5 1 5 4 2 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 2 5 4 5 5 5 5 1 5 5 1
5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 2 3 5 1 5 5 4 5 5
5 5 5 5 5 4 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 2 4 1 4 2 5 5 2
2 4 2 1 2 5 2 5 4 1 1 5 2 4 1 1 1 1 2 2 1 3 1 4 1 4 1 2 2 4 1 4 1 5 1 2 4 2 1 3 4 2 2 5 1 2 3 4 4 2
1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 4 1 4 1 4 4 1 3 4 1 2
5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 2 2 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 4 4 5 5 1 5 4 5 5 3 1 5 2 5 4 1 5 2
1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 5 1 4 5 1 2 1 3 4 2 1 1 1 3 3 5 4 1 2 5 1 3 5 1 2 3 4 3 1 4 3 1 2
3 4 3 5 3 2 3 4 1 2 5 1 3 4 3 4 1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 1 1 3 4 4 5 2 3 4 1 1 3 5 2 4 5 2 2 5 1 2 3 4 1
1 2 1 3 1 3 1 4 1 1 2 2 4 2 5 3 2 1 1 3 3 2 4 2 4 1 1 3 1 2 3 4 4 3 4 2 3 1 4 5 2 3 5 4 1 3 1 4 2 2
1 5 1 3 1 5 1 4 3 2 3 2 5 5 2 3 3 1 1 4 3 3 1 5 1 2 4 4 1 5 4 5 3 2 4 2 2 1 4 2 5 4 2 5 1 4 5 5 5 2
5 5 5 2 5 2 5 1 3 3 2 2 3 5 1 4 3 2 5 2 2 3 1 5 3 5 1 1 5 5 4 2 5 5 2 4 1 5 2 3 5 3 1 1 5 1 5 3 5 1
5 4 5 5 5 5 5 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 5 3 3 5 3 4 4 1 2 5 5 4 4 3 5 2 4 3 2 5 4 2 4 5 1 4 3 5 1 5 4 3
3 3 3 4 3 5 3 5 4 1 4 1 3 3 1 4 2 3 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 4 5 3 3 1 3 5 3 5 3 3 1 1 3 1
4 1 4 2 4 5 4 1 5 3 4 2 1 1 5 2 1 2 4 3 3 4 2 1 5 2 5 4 4 1 5 5 2 3 5 4 5 4 2 3 1 4 3 5 5 4 3 1 1 5
3 2 3 1 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 2 5 5 3 3 5 4 1 2 5 4 5 2 3 2 4 4 3 3 3 1 5 3 4 3 2 5 3 2 5 2 2 2 2 4
3 3 3 5 3 2 3 2 2 5 4 5 4 3 5 4 3 3 3 5 4 5 5 3 5 4 3 4 3 3 4 4 2 5 4 2 1 3 3 5 3 2 1 4 5 4 2 3 3 1
3 1 3 4 3 2 3 4 4 1 5 2 3 1 3 3 3 5 3 3 5 1 1 1 3 1 2 2 3 1 5 5 3 4 2 5 3 3 3 1 1 4 1 5 3 2 3 3 1 5
3 5 3 1 3 5 3 2 4 2 1 4 4 5 2 1 5 3 3 3 5 5 4 5 3 4 1 2 3 5 4 2 2 5 2 4 5 3 2 4 5 2 4 2 5 2 5 2 5 5
1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 2 2 1 4 1 3 1 1 4 5 5 2 1 4 3 4 4 1 1 5 3 3 4 1 4 4 1 1 1 1 5 2 3 3 4 5 5 1 2
3 5 3 1 3 2 3 4 5 2 3 1 1 5 4 4 4 5 3 3 1 1 5 5 4 4 3 1 3 5 4 5 4 4 1 5 1 3 2 4 5 2 5 4 1 1 1 2 5 4
3 4 3 3 3 2 3 4 2 5 2 1 2 4 3 2 3 3 3 1 5 2 3 4 4 1 2 4 3 4 1 3 4 4 1 2 2 3 3 3 4 5 4 2 5 4 3 2 4 1
1 1 1 2 1 1 1 1 3 5 3 3 2 1 4 4 3 4 1 5 5 4 2 1 3 1 5 3 1 1 2 3 1 3 3 3 2 1 2 4 1 5 3 1 1 3 4 4 1 2
5 4 5 2 5 1 5 4 4 2 3 5 1 4 2 1 1 1 5 4 5 2 1 4 2 5 5 1 5 4 4 5 1 2 3 2 3 5 4 2 4 5 1 3 3 1 4 5 4 1
5 4 5 1 5 3 5 1 3 2 4 5 2 4 2 4 1 3 5 5 2 3 2 4 5 3 3 3 5 4 4 3 2 2 5 2 3 5 5 4 4 5 2 2 1 3 1 2 4 4
5 5 5 1 5 3 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 1 2 5 3 2 1 2 5 4 4 5 4
1 1 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 4 1 5 5 5 5 1 3 5 1 4
1 1 1 1 1 5 1 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 4 1 1 4 1 1 3 1 2 1 3 3 1 1
1 1 1 1 1 4 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 2 5 1 5 4 4 1 1 4 4 1 3
3 1 3 3 3 2 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 5 2 1 1 5 1 1
1 5 1 1 1 4 1 2 3 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 5 5 4 1 3 1 3 3 5 1
5 5 5 4 5 2 5 2 5 2 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 2 5 5 5 5 4 4 5 2
3 2 3 5 3 5 3 4 1 2 3 5 3 2 2 3 5 5 3 1 3 5 4 2 1 4 4 2 3 2 2 2 2 3 5 2 4 3 1 1 2 3 5 4 2 2 4 3 2 3
5 1 5 1 5 1 5 4 1 3 5 1 5 1 2 1 4 1 5 5 2 5 4 1 4 3 1 3 5 1 1 2 2 1 5 1 2 5 4 2 1 2 2 1 5 3 5 3 1 4
1 3 1 3 1 5 1 3 5 5 4 2 1 3 3 2 2 5 1 2 5 4 2 3 1 1 2 2 1 3 1 1 5 4 4 5 4 1 5 3 3 4 4 2 3 2 5 5 3 3
3 5 3 2 3 2 3 2 2 4 4 2 3 5 5 4 2 3 3 3 1 3 3 5 4 2 3 4 3 5 2 1 1 3 2 2 5 3 3 1 5 2 2 5 2 4 4 2 5 2
2 4 2 1 2 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 2 4 1 1 4 4 2 4 4 3 1 2 2 2 4 2 2 1 4 1 1 1 5 4 3 4 4 1
1 1 1 5 1 1 1 2 2 2 2 4 3 1 1 1 4 3 1 3 3 2 1 1 1 2 3 4 1 1 3 2 4 2 2 5 4 1 5 5 1 4 2 4 1 4 3 3 1 3
5 5 5 5 5 1 5 4 1 4 4 5 4 5 5 2 5 2 5 2 3 3 3 5 1 1 2 1 5 5 5 4 3 2 3 1 1 5 2 5 5 4 2 5 3 1 2 4 5 3
1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 3 3 3 5 5 3 3 2 1 1 4 2 2 5 4 1 4 4 1 5 4 4 2 5 2 4 5 1 2 2 5 3 1 1 2 4 3 2 5 2
5 5 5 5 5 1 5 3 3 3 5 1 2 5 2 5 1 3 5 3 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 1 1 3 5 5 1 2 5 3 2 5 5 5 3 3 5 4 3 5 4
1 1 1 3 1 2 1 4 5 4 5 5 5 1 2 2 3 2 1 4 3 4 4 1 3 3 4 2 1 1 2 1 4 2 3 3 2 1 5 5 1 3 1 2 3 2 2 1 1 4
5 3 5 1 5 5 5 2 2 5 4 4 3 3 3 5 4 1 5 1 5 4 5 3 3 1 5 1 5 3 2 3 2 4 1 2 1 5 4 1 3 5 3 5 3 1 5 5 3 4
3 5 3 4 3 5 3 4 4 1 5 4 3 5 5 5 4 5 3 5 2 5 2 5 3 2 2 3 3 5 1 5 4 2 5 4 2 3 4 1 5 4 4 3 3 3 4 3 5 3
2 4 2 5 2 2 2 2 2 2 3 2 1 4 4 3 5 3 2 2 4 3 3 4 5 1 2 3 2 4 4 2 5 5 1 3 4 2 2 5 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3
3 5 3 1 3 4 3 4 1 2 4 3 5 5 4 4 1 2 3 5 5 3 1 5 5 1 3 5 3 5 1 3 3 1 4 2 3 3 1 3 5 2 4 1 4 5 5 5 5 5
1 4 1 4 1 5 1 2 2 2 3 4 1 4 4 2 2 2 1 5 5 5 5 4 3 1 5 3 1 4 4 5 1 2 3 4 3 1 4 5 4 5 5 3 2 3 4 2 4 3
4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 2 4 5 1 3 1 3 4 3 1 3 2 5 3 2 2 2 4 5 1 1 3 2 3 5 4 4 5 1 5 1 3 4 4 2 4 3 5 2





5 5 5 3 5 1 5 3 4 1 5 2 3 5 5 2 4 5 5 5 2 4 4 5 1 1 3 2 5 5 1 3 2 1 1 1 4 5 1 5 5 4 3 5 4 2 3 4 5 2
1 1 1 2 1 5 1 3 2 4 3 5 5 1 4 1 1 3 1 1 2 1 3 1 3 1 5 5 1 1 4 4 2 1 2 2 3 1 5 3 1 2 2 5 5 5 5 3 1 1
4 5 4 5 4 2 4 1 3 4 1 5 5 5 1 1 5 4 4 5 5 4 3 5 1 2 5 5 4 5 1 2 3 4 4 4 3 4 2 4 5 3 3 5 1 5 3 2 5 5
2 5 2 2 2 2 2 2 1 4 4 1 3 5 5 5 5 5 2 1 3 3 3 5 4 1 4 3 2 5 4 2 1 4 1 1 3 2 5 1 5 1 2 1 3 3 1 3 5 1
1 1 1 2 1 3 1 1 3 3 4 3 2 1 3 4 5 3 1 1 2 2 2 1 5 5 5 4 1 1 4 5 4 4 4 2 3 1 5 5 1 3 4 5 5 4 2 3 1 4
1 3 1 3 1 4 1 2 3 5 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 5 3 4 3 3 4 4 3 1 3 4 1 2 3 5 1 4 1 1 5 3 1 1 3 3 3 5 5 3 3
2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 5 4 1 4 2 3 3 1 4 3 1 5 4 2 2 3 3 2 5 2 3 4 2 2 2 1 3 4 2 3 5 2 2 1 3 1
3 3 3 1 3 1 3 5 1 2 4 4 1 3 5 2 1 5 3 2 5 2 3 3 5 5 1 3 3 3 2 3 3 5 5 3 1 3 5 4 3 2 5 1 2 3 3 5 3 4
2 2 2 5 2 5 2 4 4 4 4 1 4 2 1 5 4 3 2 5 3 5 1 2 4 3 1 3 2 2 3 3 5 5 4 1 2 2 3 3 2 1 5 5 2 3 1 5 2 4
5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 1 5 3 3 2 5 5 5 5 3 4 3 3 3 1 2 4 1 5 3 3 1 4 2 3 4 1 5 3 2 3 3 3 4 3 1 2 3 3 1
1 3 1 2 1 2 1 2 1 5 3 4 4 3 4 1 5 3 1 4 1 4 5 3 5 2 3 5 1 3 1 4 2 5 4 5 1 1 2 3 3 3 4 1 4 5 3 4 3 4
5 1 5 4 5 5 5 4 3 2 1 3 2 1 5 3 2 3 5 5 4 4 1 1 1 5 1 3 5 1 2 5 5 5 2 4 5 5 1 4 1 4 5 1 2 3 2 4 1 3
4 2 4 5 4 2 4 2 4 4 5 2 4 2 4 3 3 1 4 5 2 1 2 2 1 2 2 4 4 2 1 2 3 4 4 5 1 4 5 5 2 1 3 3 4 4 3 2 2 4
3 1 3 1 3 1 3 4 1 4 2 3 3 1 2 5 3 4 3 4 4 1 4 1 5 4 2 1 3 1 2 3 3 3 1 1 3 3 4 2 1 4 3 5 1 1 1 5 1 5
2 5 2 2 2 1 2 3 4 3 2 5 5 5 5 4 4 3 2 3 2 3 4 5 4 4 5 2 2 5 4 4 1 5 2 1 4 2 1 4 5 2 3 2 4 2 3 3 5 4
2 3 2 1 2 2 2 4 1 1 5 4 5 3 3 5 4 4 2 3 5 5 1 3 5 3 3 1 2 3 4 4 4 2 5 3 2 2 5 3 3 3 3 4 3 1 4 1 3 2
3 5 3 4 3 1 3 5 3 3 4 5 5 5 3 1 5 4 3 2 5 5 4 5 1 4 1 2 3 5 5 4 1 4 4 1 4 3 5 5 5 5 4 1 1 2 2 1 5 4
5 4 5 3 5 5 5 1 3 4 3 5 3 4 3 2 3 3 5 5 4 4 4 4 1 5 1 1 5 4 5 2 2 3 1 1 1 5 2 5 4 5 4 2 3 1 5 5 4 3
3 5 3 2 3 1 3 5 2 5 4 2 4 5 3 1 1 3 3 4 5 4 4 5 3 4 2 2 3 5 3 5 1 2 2 3 3 3 4 1 5 3 2 5 5 2 3 5 5 2
1 4 1 3 1 4 1 3 5 3 4 5 1 4 2 1 3 2 1 5 4 2 5 4 5 1 5 4 1 4 2 4 5 5 3 4 2 1 4 1 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4
4 5 4 5 4 5 4 5 3 3 1 2 4 5 1 5 1 2 4 2 3 5 4 5 2 2 3 1 4 5 3 1 2 4 3 5 2 4 4 4 5 1 2 4 4 1 2 4 5 5
1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 1 1 4 1 4 5 5 5 1 2 4 4 2 1 4 1 4 5 1 1 5 4 5 3 4 3 4 1 5 5 1 3 5 2 2 5 5 4 1 3
2 2 2 3 2 4 2 4 5 5 2 3 4 2 3 1 3 2 2 4 1 1 2 2 1 5 1 3 2 2 1 2 5 5 5 4 4 2 3 4 2 1 4 2 4 3 4 5 2 3
3 5 3 1 3 5 3 3 3 5 5 3 4 5 1 1 1 2 3 4 5 4 2 5 4 4 2 1 3 5 1 5 3 3 2 3 5 3 3 3 5 5 2 1 3 1 4 2 5 3
2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 1 3 1 4 3 5 3 2 3 5 2 3 1 4 4 2 4 2 1 1 1 5 2 1 3 2 2 3 3 1 5 1 1 5 4 1 4 1 3
2 2 2 2 2 4 2 1 1 4 1 1 1 2 5 2 4 1 2 4 4 3 4 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 5 3 1 1 2 5 2 2 2 2 1 3 2 1 5 2 4
5 3 5 2 5 1 5 3 5 4 1 2 3 3 5 4 5 3 5 3 3 5 4 3 1 4 1 4 5 3 1 3 5 2 4 4 3 5 5 3 3 2 1 1 4 4 1 1 3 3
3 5 3 1 3 5 3 4 3 5 5 1 4 5 1 2 4 5 3 3 3 1 2 5 5 5 4 3 3 5 1 4 4 4 2 3 5 3 5 4 5 3 4 3 4 3 1 4 5 4
4 4 4 5 4 5 4 4 1 3 4 3 5 4 3 1 5 5 4 3 3 1 4 4 1 2 5 2 4 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 2 4 3 5 2 2 2 2 1 4 1
2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 1 4 4 4 5 2 1 2 2 1 3 3 2 4 1 2 1 1 2 4 3 2 5 2 4 2 5 2 3 1 4 3 4 1 5 1 2 5 4 1
2 5 2 5 2 5 2 4 1 1 3 3 3 5 2 3 3 2 2 1 4 3 4 5 3 3 5 1 2 5 3 4 2 1 4 1 1 2 4 2 5 3 1 4 3 1 3 3 5 2
1 1 1 2 1 3 1 1 1 5 4 1 1 1 5 3 3 4 1 4 3 4 4 1 2 4 5 3 1 1 2 3 4 2 5 1 5 1 2 3 1 2 2 5 1 3 5 1 1 3
2 2 2 4 2 3 2 1 4 5 4 4 1 2 1 5 1 5 2 2 2 1 1 2 4 1 5 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 4 3 2 4 3 1 4 2 1 3 2 4
2 3 2 3 2 1 2 5 5 5 4 4 1 3 2 4 5 5 2 5 4 1 5 3 2 5 4 4 2 3 3 1 5 1 3 3 3 2 3 5 3 5 5 3 5 4 4 2 3 5
5 1 5 4 5 5 5 5 4 1 5 4 4 1 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 5 1 5 1 5 3 1 3 4 5 1 5 1 1 1 2 2 5 2 1 1 3 1 2
5 5 5 2 5 3 5 3 4 2 4 2 3 5 4 3 1 3 5 4 1 2 2 5 1 4 3 5 5 5 1 5 2 2 2 3 2 5 4 3 5 1 4 2 1 5 2 5 5 5
3 1 3 5 3 1 3 1 3 2 5 3 3 1 3 2 5 4 3 4 2 5 5 1 5 1 2 5 3 1 5 1 4 5 1 5 2 3 2 3 1 4 1 3 4 5 5 5 1 4
4 2 4 1 4 2 4 2 3 1 2 5 1 2 2 4 2 2 4 2 3 4 5 2 2 1 4 5 4 2 3 5 2 2 1 4 3 4 5 1 2 2 1 4 1 5 4 1 2 4
2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 5 1 1 3 3 4 5 3 2 3 3 4 3 3 2 4 5 5 2 3 2 3 5 1 2 4 1 2 3 2 3 1 3 4 1 5 3 1 3 5
5 1 5 4 5 1 5 2 5 1 5 5 5 1 4 3 5 4 5 4 1 1 5 1 2 4 5 5 5 1 1 5 5 5 3 4 3 5 2 5 1 1 5 2 5 5 5 3 1 1
3 3 3 3 3 4 3 1 1 5 1 2 1 3 1 2 3 2 3 2 4 1 5 3 2 3 5 2 3 3 4 1 4 2 5 2 3 3 4 1 3 5 4 4 4 2 3 5 3 4
4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 1 5 5 3 5 2 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 3 4 3 2 4 2 5 4 1 2 3 5 2 3 4 1 4 1 3 2
2 4 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 5 2 2 3 3 3 1 4 1 4 2 2 2 4 5 1 2 5 4 1 2 2 1 5 4 5 5 1 2 2 2 5 4 1
1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 4 5 4 2 2 2 2 1 5 1 2 1 3 4 3 4 1 4 1 5 4 2 2 3 2 4 5 1 3 2 5
1 4 1 4 1 4 1 1 5 2 1 1 1 4 2 2 1 5 1 2 2 5 1 4 4 1 5 3 1 4 5 5 5 3 1 1 4 1 4 2 4 5 2 1 2 3 2 4 4 1
2 5 2 3 2 3 2 5 5 4 5 5 3 5 5 3 4 2 2 3 2 1 4 5 3 4 5 4 2 5 4 4 2 1 3 4 4 2 3 4 5 1 2 2 5 4 5 5 5 5
5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 1 5 4 2 5 5 4 3 3 2 1 3 3 2 2 5 1 4 2 1 2 4 2 4 5 4 5 1 3 2 2 5 2 1 3 1 2
5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 2 5 5 5 5 3 2 1 3 4 4 5 2 3 2 1 4 4 4 1 5 4 1 2 4 4 1 4 4 1 2 2 4
3 2 3 2 3 4 3 5 5 4 5 5 5 2 5 2 4 4 3 5 4 3 5 2 2 5 2 5 3 2 2 5 5 3 1 4 4 3 4 5 2 4 1 5 4 5 2 3 2 3
2 4 2 4 2 4 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 2 3 5 5 5 4 1 4 2 5 2 4 3 1 5 3 3 5 5 2 3 1 4 1 4 3 3 5 3 5 4 5
5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 1 2 3 4 3 3 5 3 4 5 4 2 5 1 5 1 5 2 5 5 3 4 1 2 1 5 2 1 2 3 3 5 1 1 2 2 2 5










































































































































































































































































































149 17 23 22 18 13 8 18 10 20
142 18 21 19 11 12 18 10 17 16
158 31 20 23 16 20 11 17 9 11
138 19 17 22 11 15 13 11 11 19
148 16 24 20 10 16 15 16 14 17
151 23 21 19 17 14 18 12 14 13
136 12 31 19 13 9 19 12 13 8
150 23 21 24 11 16 16 13 12 14
135 12 24 18 17 15 12 16 7 14
152 26 19 25 5 20 20 16 8 13
132 17 20 17 14 14 16 12 10 12
129 19 16 27 5 12 11 14 11 14
136 12 30 24 10 7 22 6 14 11
161 28 25 22 12 18 18 12 11 15
157 16 28 22 14 16 14 16 13 18
142 22 15 20 12 16 12 16 12 17
136 18 27 19 10 17 15 8 9 13
163 17 21 22 14 21 20 15 17 16
143 11 23 22 13 13 17 13 16 15
142 12 27 22 10 12 17 13 12 17
139 14 24 16 13 14 9 16 16 17
171 31 25 31 13 16 14 18 12 11
149 22 19 19 15 17 14 13 17 13
167 28 31 26 12 13 8 22 14 13
138 16 23 12 12 15 19 13 11 17
172 26 30 29 10 21 11 19 14 12
135 19 27 22 11 11 14 7 10 14
151 20 23 29 12 14 17 9 13 14
156 24 26 23 10 17 17 15 12 12
147 25 26 24 5 14 11 14 13 15
161 16 29 23 13 16 17 14 12 21
140 18 27 19 12 9 16 16 9 14
149 23 30 13 16 12 19 13 9 14
172 19 30 25 15 17 17 16 14 19
158 24 35 17 10 15 10 18 15 14
161 30 25 31 9 14 16 15 10 11
149 23 29 18 10 14 12 12 13 18
159 16 25 17 18 18 11 17 16 21
153 24 21 22 7 16 14 15 16 18
176 28 29 25 13 21 12 17 14 17
159 23 26 26 12 15 13 15 17 12
170 29 28 25 12 24 10 13 13 16
172 28 23 28 11 16 21 15 14 16
138 9 21 19 15 14 21 13 11 15
164 28 22 23 4 17 21 19 16 14
133 15 26 23 14 7 14 13 11 10
152 20 19 24 12 17 14 16 11 19
162 18 17 27 15 16 17 18 15 19
137 19 22 22 10 12 18 13 10 11
165 21 28 23 11 18 16 14 14 20
152 20 20 22 9 14 20 13 17 17
160 28 30 20 7 15 21 16 12 11
80 8 17 8 4 5 5 8 15 10
214 34 36 34 17 21 24 19 12 17
211 30 32 32 17 25 25 21 12 17
92 9 18 9 5 6 9 14 11 11
212 31 30 30 19 25 25 16 19 17
228 35 36 35 20 21 25 21 11 24
219 34 33 33 20 24 25 20 12 18
124 18 23 11 10 10 13 14 10 15
86 9 15 8 7 5 6 12 13 11
202 35 29 29 17 21 23 20 11 17
113 9 15 18 10 8 15 15 12 11
155 23 23 25 16 13 15 15 14 11
126 12 21 15 11 10 17 15 13 12
151 17 26 18 9 18 16 14 12 21
159 29 20 21 14 16 18 16 10 15
179 34 24 24 12 20 17 17 13 18
150 24 22 24 12 13 15 15 16 9
159 24 22 19 10 19 19 15 17 14
155 19 23 27 12 16 14 17 15 12
170 22 30 27 17 17 17 15 12 13
141 19 23 23 6 13 19 11 13 14






125 7 20 20 10 15 15 8 13 17
159 20 25 21 18 16 19 15 12 13
148 21 23 19 12 14 14 15 16 14
122 8 22 26 7 12 13 10 10 14
160 27 25 19 12 19 13 18 12 15
166 28 23 23 14 19 14 21 10 14
205 29 32 33 19 25 20 17 8 22
98 8 16 12 5 5 9 9 20 14
82 11 15 9 4 5 11 11 7 9
88 10 15 7 4 5 8 12 14 13
91 18 12 13 6 7 10 7 9 9
98 14 17 7 8 9 6 11 13 13
222 31 29 35 20 25 25 20 17 20
148 24 22 25 11 13 14 11 14 14
142 23 22 23 12 11 11 14 10 16
144 15 26 21 7 9 19 16 13 18
152 21 27 19 14 17 9 17 11 17
132 14 26 19 8 18 10 13 8 16
118 11 17 17 5 12 15 16 11 14
173 31 32 22 10 18 13 18 14 15
146 15 30 16 12 18 17 15 7 16
186 31 24 25 17 20 15 17 16 21
127 10 31 19 11 10 13 14 9 10
168 29 26 25 12 16 12 14 16 18
179 26 31 29 12 14 20 15 14 18
152 19 20 22 13 15 16 17 12 18
166 22 28 23 12 17 13 15 11 25
154 17 22 22 13 17 15 17 15 16
163 29 29 18 12 14 14 19 12 16
124 12 15 21 12 8 19 10 14 13
171 29 28 27 11 16 8 20 16 16
126 12 27 10 8 16 11 13 14 15
179 28 25 28 11 20 17 18 12 20
142 17 25 24 13 18 9 16 7 13
141 10 20 18 13 15 19 15 17 14
138 14 23 19 14 15 12 14 8 19
129 16 19 18 13 14 16 10 14 9
153 17 25 20 16 12 19 16 10 18
150 20 24 27 10 11 18 12 13 15
165 32 27 30 9 16 14 14 13 10
145 11 26 19 15 13 20 10 12 19
159 30 21 26 8 12 21 16 12 13
152 25 27 19 7 13 18 17 11 15
132 15 20 24 14 9 11 13 13 13
161 16 32 21 17 18 13 16 11 17
150 14 26 28 12 13 18 15 13 11
171 22 33 25 14 16 14 22 11 14
172 32 26 26 14 16 9 17 14 18
163 20 30 21 16 15 13 16 15 17
156 15 27 18 15 16 21 12 13 19
168 31 24 22 13 16 15 19 11 17
143 7 21 26 8 16 19 16 12 18
142 17 28 14 10 9 21 15 11 17
160 23 29 20 15 12 16 19 11 15
123 13 17 23 12 10 12 11 12 13
121 16 16 20 12 10 13 12 8 14
163 26 26 28 12 14 18 19 8 12
175 23 28 21 17 16 17 22 14 17
163 30 27 22 11 17 16 18 12 10
136 18 28 14 9 11 15 15 13 13
145 23 22 18 15 16 12 14 11 14
124 10 19 22 11 12 15 12 10 13
123 17 22 18 8 13 9 12 12 12
166 15 29 26 15 16 13 16 18 18
154 30 29 23 11 17 16 9 11 8
170 30 27 19 12 19 14 19 8 22
152 19 21 25 12 16 16 11 12 20
141 21 18 21 10 18 14 15 8 16
140 16 19 24 12 17 15 11 9 17
172 26 28 23 12 17 22 16 13 15
146 22 15 17 13 17 14 14 17 17
168 25 34 25 14 15 15 15 14 11
128 18 11 20 10 15 13 14 13 14
126 11 16 23 8 10 15 16 11 16
133 16 17 18 10 18 15 15 10 14
175 19 37 17 16 20 14 18 10 24
162 31 31 26 9 14 11 19 12 9
178 30 37 30 9 18 15 13 13 13
174 20 36 25 14 14 18 18 14 15
179 20 37 27 14 16 17 15 11 22
166 29 30 27 12 18 15 11 12 12







3 5 1 1 1 4 1 5 2 1 2 1
1 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4
4 4 4 5 5 5 5 4 1 4 1 4
3 3 5 2 2 3 2 3 3 1 4 5
2 4 2 2 2 5 2 4 5 3 2 4
3 3 1 3 3 4 3 3 1 5 3 4
1 2 5 1 1 3 1 2 2 1 1 3
4 3 5 3 3 2 3 3 3 3 4 3
1 3 4 1 1 3 1 3 3 2 4 1
3 1 4 5 5 4 5 1 2 2 3 4
4 5 2 2 2 3 2 5 2 3 5 1
2 1 5 3 3 4 3 1 5 5 4 4
2 2 1 1 1 4 1 2 5 5 2 1
4 2 1 5 5 3 5 2 4 3 5 5
1 5 4 1 1 2 1 5 5 5 2 5
3 1 5 4 4 1 4 1 1 2 3 5
1 2 1 3 3 3 3 2 3 1 1 5
1 4 2 2 2 5 2 4 4 1 3 5
1 1 5 1 1 1 1 1 5 4 2 5
2 3 2 1 1 2 1 3 5 4 2 3
2 4 5 1 1 3 1 4 3 3 3 4
5 3 5 5 5 4 5 3 1 2 2 1
1 4 5 3 3 3 3 4 5 1 1 1
2 3 1 5 5 4 5 3 5 4 1 1
4 2 5 2 2 2 2 2 2 5 1 4
4 4 1 5 5 3 5 4 1 5 4 4
4 1 3 3 3 5 3 1 2 1 5 1
3 2 1 3 3 4 3 2 4 3 4 3
1 1 5 5 5 3 5 1 2 3 4 5
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27 10 14 3
29 8 15 6
46 17 24 5
36 13 14 9
37 10 21 6
36 10 19 7
23 9 10 4
39 15 17 7
27 9 13 5
39 13 19 7
36 13 17 6
40 11 21 8
27 6 18 3
44 12 22 10
37 11 19 7
34 13 13 8
28 7 15 6
35 9 18 8
28 8 13 7
29 8 16 5
34 12 15 7
41 18 20 3
34 13 19 2
39 11 26 2
33 13 15 5
45 14 23 8
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2. RESUMEN 
Se realizó un estudio sobre el Clima Organizacional (CO) y su relación con la 
Satisfacción Laboral (SL) en el Ministerio Público Sede Central Lima 2017. 
Considerando que el éxito de la administración del Ministerio Publico (AMP), se 
debe a la relación que existe  sus trabajadores con la proporción de los ambientes 
laborales aprobadles  para que se sientan motivados y predispuestos a dar todo 
para mejorar la productividad. Siendo el objetivo del trabajo de investigación en 
determinar la relación que existe entre Clima organizacional y satisfacción laboral 
del personal administrativo del Ministerio, teniendo una importancia académica 
por el éxito que tiene toda empresa que practica la relación que existe entre el 
clima laboral y la satisfacción laboral. Utiliza una metodología de investigación, de  
tipo básico, de diseño no experimental, transversal – correlacional. La muestra es 
no probabilística; estuvo conformada por 156 colaboradores administrativos del 
Ministerio Público Sede Central Lima, 2017;  el instrumento de investigación 
cumplió con dos requisitos que son la validez y la confiabilidad que se realizó antes 
de aplicar la encuesta. Los resultados de la investigación demuestran la relación 
entre las variables; en cuanto a la tendencia de las apreciaciones; es Bueno, 
Regular y Deficiente  para Clima organizacional y Bueno, Regular y Deficiente 
para Satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede 
Central Lima, 2017. En cuanto al grado de correlación se determinó, que existe 
una moderada correlación entre las variables (Rho de Spearman = 0.587) y que 
esta correlación es significativa (p=0.000 < 0.01), es decir, a mejor clima 
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4. ABSTRACT 
A study on the Organizational Climate (CO) and its relationship with Labor 
Satisfaction (SL) was carried out in the Public Ministry Headquarters Lima 2017. 
Considering that the success of the administration of the Public Ministry (AMP), is 
due to the relationship that There are workers with the proportion of work 
environments approved to make them feel motivated and predisposed to give 
everything to improve productivity. Being the objective of the research work in 
determining the relationship between organizational climate and job satisfaction of 
the administrative staff of the Ministry, having an academic importance for the 
success of any company that practices the relationship between the work 
environment and job satisfaction . It uses a research methodology, of basic type, 
of non - experimental, transverse - correlational design. The sample is non-
probabilistic; Was formed by 156 administrative employees of the Public Ministry 
Headquarters Lima, 2017; The research instrument met two requirements that are 
the validity and reliability that was performed before applying the survey. The 
results of the research show the relationship between the variables; In terms of the 
trend of appreciation; Is Good, Regular and Poor for Organizational Climate and 
Good, Fair and Poor for Labor Satisfaction of the administrative personnel of the 
Public Ministry Headquarters Lima, 2017. As for the degree of correlation was 
determined, that there is a moderate correlation between the variables (Rho de 
Spearman = 0.587) and that this correlation is significant (p = 0.000 <0.01), ie, the 
better the organizational climate the better the job satisfaction. 
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El clima organizacional se refiere a las percepciones e interpretaciones 
relativamente permanentes que los individuos tienen en relación a su 
organización, las cuales derivan de las realidades laborales, y que a su vez 
influyen en la conducta de los trabajadores. Por ende el clima organizacional es 
un efecto de la interacción de los motivos íntimos del individuo, de los incentivos 
que provee la organización, de las expectativas surgidas en esta relación y de las 
formas de gestión y liderazgo que se dan en la empresa. (Anzola, 2003) 
El  clima organizacional esta arraigado por las percepciones compartidas e 
individuales que tienen los miembros de una organización acerca de los procesos 
organizacionales, tales como política, estilo de liderazgo, relaciones 
interpersonales, remuneración, ambiente laboral, etc. Generándose de esta 
manera un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la institución en su 
conjunto. 
 
Es  importante Identificar cual es el nivel del Clima organizacional dentro 
de una organización ya que permitiría identificar los procesos deficientes y 
efectuar los cambios y correcciones oportunas, gestionando los elementos más 
importantes de la estructura de la organización. 
 
Para Litwin y Stringer “existen nueve dimensiones a medir que explicarían 
el clima existente en una determinada empresa; estructura, responsabilidad, 
recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflictos, identidad” 
(pp. 211. 212). 
 
Este concepto de satisfacción laboral, general o por facetas, implicaría 
claramente un modelo compensatorio de forma que un nivel elevado de 
satisfacción de satisfacción en una determinada faceta deltrabajo, puede 
compensar deficiencias existentes en otras determinadas áreas, Del miso modo, 





Según Locke (1976) pp.1300. que “La Satisfacción Laboral es un estado 
emocional positivo y placentero resultante de la precepción subjetiva de las 
experiencias laborales del sujeto” 
 
Los datos obtenidos permiten decir que en este caso en particular se 
presenta una relación suficiente y positiva entre las variables que intentamos 
medir. En conjunto las correlaciones entre ambos tipos de variables, de clima 
organizacional y de satisfacción laboral, confirman la validez de las subescalas de 




Hernández, et al. (2010. p. 4), la metodología de la investigación es el enfoque 
cuantitativo. Enfoque cuantitativo Usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
 
Para lograr el objetivo se llevaron adelante los siguientes pasos: 
 
2.2.1. Adaptación del cuestionario de los investigadores. Basado en el 
cuestionario clima organizacional de Litwin y Stringer, cuestionario de 50 
preguntas en una escala tipo Likert. 
a) Breve descripción del cuestionario de clima organizacional. El 
cuestionario está referido a determinar la relación entre Clima Organizacional y 
Satisfacción Laboral. La escala consta de 50 ítems, con 05 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: (5) Siempre; (4) Casi siempre; 
(3) a veces; (2) Casi Nunca; (1) Nunca. Asimismo, la escala está conformada por 
09 dimensiones, donde los ítems se presentan en forma de proposiciones con 
dirección positiva y negativa sobre Clima Organizacional. 
 
b) Adaptación del cuestionario. Se inició con su traducción del inglés al 





recomendaciones propuestas para esta finalidad (Morales et al., 2003). Luego se 




Para asegurar la pertinencia del instrumento para medir el clima organizacional 
fue analizada su FIABILIDAD (coeficiente de consistencia interna o indicador de 
unidimensionalidad) 
 
La tabla 19 indica un Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
correlación  moderada entre las variables Clima organizacional y Satisfacción 
laboral,  estadísticamente significativa (Rho = 0.587** siendo el valor p 
=0.000<0.01).Por consiguiente se confirma el rechazo de la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, existe relación significativa entre las variables Clima 
organizacional y Satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio 
Público Sede Central Lima 2017. conviene subrayar, Por lo tanto: la relación es 





Los resultados obtenidos del análisis cuantitativo, correspondiente a los datos 
para cada variable y sus dimensiones confirman la hipótesis general alterna. Los 
datos han sido tratados estadísticamente en su validación y confiabilidad, por lo 
que las conclusiones son válidas. 
 
En la tabla 19. se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
general, que afirma que existe relación significativa entre clima organizacional y 
satisfacción laboraldel personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. Esta tabla muestra el Coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0.587**. Así mismo se observa, que el valor de p valor = 0.000 es menor que 0.01 
lo que indica que es estadísticamente muy significativo y se puede decir que existe 






Los resultados coinciden con Bernhard (2014) quien señala, “que el clima 
organizacional constituye el medio interno que se ha construido para las personas 
de una organización y su atmósfera psicológica particular, está ligado a la moral y 
la satisfacción de las necesidades humanas de sus miembros que puede ser 
saludable o malsano, cálido o frío, negativo o positivo, satisfactorio o 
insatisfactorio, dependiendo de cómo se sienten los participantes con respecto a 
la organización” (p. 149). 
 
10. CONCLUSIONES 
Existe relación significativa entre Clima organizacional y Satisfacción laboral del 
personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima 2017. (Rho de 
Spearman = 0.587** siendo ésta una correlación positiva moderada entre las 
variables).La relación confirma: a mayor clima organizacional, mayor satisfacción 
laboral. 
Existe relación significativa entre la dimensión estructura y satisfacción 
laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central Lima 2017. 
(Rho de Spearman = 0.575** siendo ésta una correlación positiva moderada entre 
las variables).La relación confirma: a mayor estructura en el clima organizacional, 
mayor satisfacción laboral. 
Existe relación significativa entre la dimensión responsabilidad y 
satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Sede Central 
Lima 2017. (Rho de Spearman = 0.261** siendo ésta una correlación positiva baja 
entre las variables).La relación confirma:a mayor responsabilidad en el clima 
organizacional, mayor satisfacción laboral. 
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Consideramos opcional. Las personas que apoyaron: discusión de ideas, con 
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